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На сучасному етапі розвитку суспільства, коли через політичні, 
економічні, соціальні зміни відходять у минуле чітке розмежування 
виключно жіночих і суто чоловічих сфер діяльності, життя вимагає 
гнучкіших ґендерних моделей здійснення життєвого шляху, побудови 
гармонійного внутрішнього світу особистості. Це висуває підвищені 
вимоги до рівня гендерної компетентності персоналу загальноосвітніх 
навчальних закладів (далі – ЗНЗ) як важливих інститутів гендерної 
соціалізації особистості. Особливої ваги при цьому набуває усвідомлення 
та переосмислення керівниками ЗНЗ психологічних проблем 
управлінської діяльності, що мають ґендерну природу, вибір адекватних 
способів і стратегій їх розв’язання. 
Натомість, як показує практика, керівники закладів освіти часто 
утруднюються з визначенням оптимальних шляхів вирішення ґендерних 
проблем управлінської діяльності, часто навіть не ідентифікують їх як 
такі, зумовлюючи репродукування принципів статеворольового підходу в 
освітньому процесі на основі традиційних ґендерних стереотипів. Тому 
постає нагальна потреба в формуванні ґендерної компетентності всіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу і, насамперед, керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів, покликаних управляти процесом 
навчання, виховання та розвитку особистості прийдешніх поколінь. 
Слід зазначити, що нині створено достатнє нормативно-правове та 
психолого-педагогічне підґрунтя для забезпечення цього процесу. Україна 
стала на етап активних ґендерних перетворень, осмислення нових 
стратегій соціального розвитку, прийняття законодавчих актів, які 
регулюють різні види суспільних відносин щодо запровадження 
стандартів рівності прав і свобод жінки й чоловіка, підписавши у 2000 р. 
разом із 189 країнами-членами Організації Об’єднаних Націй Декларацію 
Тисячоліття. Організаційно-правові та соціально-політичні засади 
формування та реалізації ґендерної політики в Україні знайшли 
відображення в працях Н. В. Грицяк, Н. В. Лавриненко, Е. М. Лібанової, 
М. І. Пірен та ін. 
Можна виокремити досить значну кількість психологічних 
досліджень ґендерної проблематики сучасними українськими та 
зарубіжними науковцями. Так, досліджувалися психолого-педагогічні 
аспекти процесу ґендерної соціалізації особистості загалом (С. Бем, 
Т. В. Бендас, Ш. Берн, П. П. Горностай, М. Екстром, І. С. Кльоцина, 
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І. С. Кон , Т. О. Репіна, Дж. Тейлор та ін.) і в освітній практиці зокрема 
(Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді, А. Клерк, С. Д. Максименко, Е. Міллард, 
Б. Мун, С. Туорі, Л. В. Штильова та ін.). 
Ґендерна компетентність як інтегральна характеристика професійної 
компетентності педагога розглядалася рядом українських і російських 
дослідників (О. М. Вороніна, І. О. Зайганов, О. М. Кікінежді, 
І. С. Кльоцина, Л. Г. Лунякова, І. С. Мунтян, Л. П. Попова й ін.), 
вивчалися окремі психолого-педагогічні аспекти ґендерної просвіти 
керівників ЗНЗ, в тому числі, у процесі підвищення їхньої кваліфікації 
(О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова, В. В. Олійник та 
ін.). 
Що ж до питання визначення психологічних умов формування 
ґендерної компетентності керівників ЗНЗ, то воно не виступало раніше 
предметом спеціального дослідження, що й зумовило вибір теми 
дослідження. 
Об’єктом нашого дослідження обрано ґендерну компетентність 
особистості, а предметом – психологічні умови формування ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ. 
у дослідженні ми прагнули теоретично обґрунтувати та 
експериментально перевірити психологічні умови формування ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ. 
Згідно з поставленою метою було визначено основні завдання 
дослідження:  1) на основі теоретичного аналізу літератури визначити 
основні підходи до формування ґендерної компетентності особистості; 
2) розкрити психологічний зміст і компоненти ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ; 3) дослідити рівні та чинники ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ; 4) визначити психологічні умови формування ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ; 5) розробити та апробувати програму 
формування ґендерної компетентності керівників ЗНЗ. 
Монографія складається зі вступу, трьох розділів, загальних 
висновків, списку використаних джерел, додатків. 
У розділі 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми 
ґендерної компетентності керівників ЗНЗ»: висвітлено стан досліджуваної 
проблеми, проаналізовано основні підходи до проблем ґендеру та 
ґендерної компетентності особистості у психолого-педагогічній науці; 
визначено структуру ґендерної компетентності керівників ЗНЗ; 
проаналізовано психологічні проблеми її формування. 
У розділі 2 «Емпіричне дослідження особливостей сформованості 
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ґендерної компетентності керівників ЗНЗ» викладено загальну стратегію 
основні підходи до організації та методичного забезпечення 
констатувального етапу емпіричного дослідження, наведено результати 
вивчення та аналізу рівнів, а також соціально-демографічних та 
організаційно-професійних чинників сформованості ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ в цілому та окремих її компонентів. 
У розділі 3 «Формування ґендерної компетентності керівників ЗНЗ в 
умовах післядипломної педагогічної освіти» викладено загальну 
стратегію, мету та завдання формувального експерименту, визначено 
психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників 
ЗНЗ, висвітлено програму формування ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ, наведено дані щодо ефективності її впровадження в 
умовах післядипломної педагогічної освіти. 
Додатки вміщують методики вивчення особливостей ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ. 
Дослідження проводилось ум Державному вищому навчальному 
закладі «Університет менеджменту освіти». Дослідженням охоплено 270 
керівників ЗНЗ з різних регіонів України (з них 90 чоловіків і 180 жінок). 
У результаті проведеного дослідження вперше: розроблено модель 
(зміст і компоненти) ґендерної компетентності керівників ЗНЗ, проведено 
аналіз чинників, які впливають на сформованість ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ; визначено психологічні умови 
формування ґендерної компетентності керівників ЗНЗ; розроблено та 
доведено ефективність психологічної програми формування ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ; розширено наукові уявлення щодо 
психологічних особливостей та проблем формування ґендерної 
компетентності особистості, а також психологічної компетентності 
керівників ЗНЗ та процесу їхньої психологічної підготовки до професійної 
діяльності. 
Монографію адресовано працівникам психологічних служб, 
науково-педагогічним працівникам у системі вищої та післядипломної 
педагогічної освіти, керівникам освітніх закладів, а також усім, хто 
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Висвітлення теоретико-методологічних основ дослідження 
проблеми ґендерної компетентності керівників ЗНЗ зумовлює 
необхідність визначення у даному розділі змісту й особливостей ґендерної 
компетентності особистості загалом та керівників ЗНЗ зокрема. У даному 
контексті уявляється доцільним визначення психологічних проблем 
формування ґендерної компетентності, що утруднюють запровадження 
ґендерного підходу в освітню практику, як одну з важливих проблем 
управління освітнім закладом. Також необхідним є обґрунтування змісту 
та структури ґендерної компетентності керівників ЗНЗ, яку можна 
сформувати в процесі навчання керівників в умовах післядипломної 
педагогічної освіти. 
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Аналіз проблеми ґендерної компетентності особистості свідчить про 
відсутність загальноприйнятого визначення поняття «ґендерна 
компетентність», тому доцільним уявляється підхід до висвітлення його 
сутності через аналіз змісту тих понять, які утворюють даний термін, а 
саме, «компетентність» і «ґендер». 
Слід зазначити, що поняття «компетентність» давно 
використовується у психологічній, управлінській, педагогічній, 
філософській і правовій літературі, однак останнім часом інтерес до нього 
значно посилився через нові вимоги до підготовки особистості на основі 
компетентнісного підходу.  
Так, автори Великого тлумачного словника сучасної української 
мови визначають «компетентність» як властивість за значенням 
«компетентний», тобто такий, який має достатні знання в якій-небудь 
галузі; який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на 
знанні, кваліфікований» [32, с. 445]. 
Тлумачний словник російської мови подає дане поняття так: 
«компетентність (від лат. competens – відповідний, здатний) – глибоке, 
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досконале знання сутності виконуваної роботи, способів і засобів 
досягнення поставлених цілей, а також наявність відповідних умінь і 
навичок» [177, с. 294], а у словнику російської мови С. І. Ожегова поняття 
«компетентний визначається як такий, що знає, обізнаний, авторитетний у 
будь-якій галузі» [176, с. 256]. 
Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова та Г. М. Несен стверджують, що 
компетентність впливає на вибір тактики міжособистісної взаємодії та 
взаємостосунків, в якій виявляються здібності індивіда, його провідні 
потреби, цілі, цінності, спрямовані на успішне особистісне 
самоствердження [74]. Тому поняття компетентності включає в себе 
когнітивний, мотиваційний, етичний, соціокультурний і поведінковий 
складові. 
І. О. Зимня виділяє основні групи компетентностей [80]: 
• компетентність, що належить особистості як суб’єкта 
життєдіяльності: здоров’язбереження, ціннісно-смислова орієнтація у 
світі, розширення знань; 
• компетентність, що має відношення до взаємодії людини з іншими 
(соціально-психологічна): вирішення конфліктів, співробітництво, 
толерантність, спілкування; 
• компетентність, що відповідає діяльності людини та проявляється 
в усіх її типах та формах (постановка та вирішення пізнавальних завдань, 
нестандартні рішення, засоби діяльності та ін.). 
Дж. Равен, розглядаючи питання існування та розвитку 
компетентності, звертає увагу на процесуальний компонент діяльності 
людини. При цьому він пояснює, що:  
«...1) складові компетентності будуть розвиватися і виявлятися лише 
у процесі виконання цікавої для людини діяльності. Їх не можна 
вирахувати й оцінювати окремо від мотивації, яка є частиною 
компетентності; 
2) ефективна діяльність як результат деяких факторів набагато 
більше залежить від цілого ряду незалежних і взаємозамінних 
компетентностей, які охоплюють широкий спектр ситуацій у процесі руху 
до мети, ніж від рівня окремої компетентності або здібності, виявленої в 
конкретній ситуації. Треба оцінювати саме повний набір 
компетентностей, які виявляються індивідами у різних ситуаціях 
протягом тривалого часу і витрачаються на досягнення особистісно-
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значущих цілей, а не рівень якоїсь окремої здібності. Будь-який показник 
окремо взятої «здатності» або «мотивації» індивіду не має сенсу;  
3) конкретна ситуація, в якій опиняється індивід, і його цінності 
безпосередньо впливають на можливість оволодіння новими 
компетентностями. Але не тільки обставини мають впливати на зміну 
людей, а самі люди також активно здійснюють вибір і виявляють себе по-
новому залежно від конкретних обставин» [204, с. 154–155]. 
Аналіз наукових робіт, присвячених проблемі компетентності, 
свідчить про багатогранність та складність даного феномену. При цьому 
більшість дослідників є однодумцями в тому, що основними складовими 
поняття «компетентність» є знання та вміння, а сама компетентність являє 
собою характеристику або властивість особистості, яка дозволяє робити їй 
що-небудь якісно. Узагальнюючи, слідом за І. С. Кльоциною [92], можна 
запропонувати розуміння компетентності як характеристики 
особистості, що являє собою сукупність взаємопов’язаних знань і вмінь, 
які дозволяють особистості бути ефективною в певному виді діяльності. 
Слід зазначити, що ґендерна проблематика особливо інтенсивно 
почала обговорюватися ще в першій половині ХХ століття. Про статус і 
роль жінки в суспільстві, про її психологічні характеристики у порівнянні 
з характеристиками чоловіків у той час міркували взагалі не психологи, а 
філософи, громадські діячі, представники природно-наукових дисциплін. 
У вітчизняній та російській науковій літературі в кінці 60–70-х років 
ХХ століття стали з’являтися публікації, присвячені проблемі міжстатевих 
відносин [81; 95; 96]. 
У другій половині ХХ століття побільшав інтерес до стереотипів, 
соціальних стереотипів особистості загалом та до статеворольових 
стереотипів зокрема. Перші дослідження були пов’язані зі спробами 
виділити типові розбіжності, які пов’язані з уявленнями чоловіків і жінок 
один про одного та про себе (40–50-ті роки ХХ століття). У результаті цих 
досліджень у 1957 р. зарубіжними науковцями Мак-Кі и Шерріфс був 
зроблений опис чоловіків і жінок та подано висновок, що типово 
чоловічий образ – це набір рис, пов’язаний з соціально необмеженим 
стилем поведінки, компетенцією та раціональними властивостями, 
активністю та ефективністю. Типово жіночий образ, навпаки, включає ряд 
рис, пов’язаних з соціальними та комунікативними вміннями, з теплотою 
та емоційною підтримкою [2]. При цьому надмірна акцентуація, 
виокремлення як типово маскулінних, так і типово фемінінних рис 
набуває вже негативно оціночного забарвлення. Типово негативними 
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якостями чоловіків визнаються авторитарність, грубість, надмірний 
раціоналізм, жінок – формалізм, пасивність, надмірна емоційність тощо 
[81; 245; 253; 264]. 
Дослідники дійшли висновку, що в цілому чоловікам приписується 
більше позитивних якостей, ніж жінкам. Автори виявили, що чоловіки 
демонструють найбільшу узгодженість у відношеннях типово чоловічих 
якостей, ніж жінки – у відношеннях жіночих. 
На сьогоднішній день чітко розрізняють стать як біологічну 
категорію, що визначає насамперед анатомо-фізіологічні особливості 
чоловіків і жінок, пов’язані, насамперед, з репродуктивною функцією та 
ґендер як соціальну категорію, що визначає всю сукупність властивостей, 
які відрізняють людей залежно від статі. Ґендер являє собою комплекс 
соматичних, репродуктивних, соціокультурних і поведінкових 
характеристик, які забезпечують індивіду особистий, соціокультурний і 
правовий статус чоловіка або жінки у процесі ґендерної соціалізації [194]. 
Загалом, розрізняють декілька ґендерних характеристик особистості 
– ґендерна ідентичність, маскулінність / фемінінність, ґендерна роль, 
ґендерні установки та стереотипи [14; 22; 52; 150; 194; 200–201; 254]. 
Ґендерна ідентичність – це аспект самосвідомості, який описує 
переживання людиною себе як представника відповідної статі, 
усвідомлення своєї приналежності до статі в соціальному контексті. Це 
усвідомлення та переживання індивідом позиції Я у відношенні до 
еталонів статі. 
Маскулінність (фемінінність) – нормативні уявлення про соматичні, 
психічні і поведінкові властивості, які є характерними для 
чоловіків / жінок. Маскулінними характеристиками вважаються 
домінантність, соціальна активність, агресивність, раціоналізм, логічність 
тощо. Фемінінними якостями прийнято вважати пасивність, залежність, 
емоційність, інтуїтивність тощо. 
На сьогоднішній день багато дослідників [13; 15; 52; 55; 123, 268 та 
ін.] додержуються думки, що цілісну особистість характеризує 
андрогінність (від грецьк. андрос – чоловічий, гінес – жіночий). Адже 
чоловічі і жіночі статеві гормони продукують як чоловічий, так і жіночий 
організми. Мозок несе в собі можливості програмування поведінки як за 
чоловічим, так і за жіночим типом. Ця ідея з’явилась поштовхом до 
розробки Сандрою Бем концепції андрогінії [200], згідно з якої людина, 
незалежно від своєї біологічної статі, може володіти як традиційно 
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жіночими, так і традиційно чоловічими якостями, що дозволяє виділити 
маскулінну, фемінінну, андрогінну моделі ґендерних ролей [52; 55; 194]. 
Ґендерні ролі – це ролі, обумовлені диференціацією людей в 
суспільстві за ознакою статі, тобто це диференціація діяльності, статусів, 
прав та обов’язків індивідів у залежності від їх статевої належності 
(ґендерні ролі належать до приписаних ролей). Традиційна чоловіча 
ґендерна роль містить у собі характеристики «добувача», «захисника», 
«професійного діяча», «главу родини» і тільки потім «чоловіка», «батька». 
Ґендерна роль жінки містить у собі зміст ролей «матері», «дружини», 
«домашньої господарки», і лише потім «робітниці», «професійного діяча». 
Ґендерні установки – суб’єктна готовність до статевих типових 
форм та моделей поведінки, прагнення до виконання ролей, якого 
очікують від індивіда відповідної статі. 
За результатами теоретичного аналізу літератури [52; 82; 136; 194] 
встановлено, що ґендерні стереотипи (грецьк. stereos – твердий і tupos – 
відбиток) є різновидом соціальних стереотипів, які безумовно мають свої 
особливості, являючи собою набір загальноприйнятих норм і суджень про 
становище жінок і чоловіків, норм їхньої поведінки, мотивів та потреб. 
Вони часто диктують, приписують чоловікам і жінкам певні психологічні 
якості, норми поведінки, рід занять, професії тощо, цементують існуючі 
ґендерні розбіжності, часто ускладнюють оптимізацію процесів у сфері 
ґендерних відносин. Ґендерні стереотипи допомагають ідентифікації з 
певними статевими ролями, засвоєнню ґендерної ролі у дитячі роки.  
Ґендерні стереотипи поділяють на 3 групи [194]: 
1. Стереотипи маскулінності-фемінінності: чоловіки – компетентні, 
самовпевнені, незалежні, домінантні, агресивні, схильні міркувати 
логічно, здатні керувати своїми почуттями; жінки – пасивніші, залежні, 
турботливі, емоційні і ніжні.  
2. Стереотипи щодо змісту праці чоловіків і жінок: сферою жінок 
вважається емоційна, обслуговуюча діяльність, тобто «суто жіноча»; 
сферу діяльності, яку характеризує творча, організаційна, керівна, 
результативна праця, тобто «суто чоловіча», приписують чоловікам. 
3. Стереотипи, що пов’язані із закріпленням професійних і сімейних 
ролей відповідно до статі: для чоловіків головними ролями є професійні, а 
для жінок – сімейні ролі. Основним критерієм в цьому розподілі виступає 
біологічна здатність жінки до народження дитини. В сучасному 
суспільстві давно відпала та соціальна необхідність розподілу праці на цій 
основі, яка існувала раніше. 
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Всі ґендерні характеристики є складовими Я-концепції особистості. 
При цьому ґендер є практично першим компонентом (уявлення про 
статеву належність починає формуватися з дня народження і первинне 
уявлення вже сформоване у 1,5 роки). 
Слід зазначити, що існує декілька теоретичних підходів до 
дослідження проблеми ґендеру [55; 96; 194; 226]: 
• психоаналітичний (біологізаторський) підхід (З. Фройд, 
Е. Еріксон та ін.) трактує жіночність так: вона є органічною, тобто 
походить від біологічної, конституційної сутності жінки або пов’язана з 
нею, характер мужності також має органічну сутність, оскільки, щоб 
поєднатися з жінкою, чоловік має проявити агресію, заволодіти; основним 
механізмом статевої диференціації є процес ідентифікації дитини з 
батьками в ранньому дитинстві; наслідування типовим моделям чоловічої 
та жіночої поведінки означає: бути активним, рішучім, агресивним, 
здатним до творчої діяльності, прагнути змагання – для чоловіків, бути 
нерішучою, більш емоційною, з відсутнім логічним мисленням і 
залежною поведінкою тощо – для жінок; 
• біхевіоральний підхід (Дж. Уотсон, Р. Рейнер та ін.) усупереч 
біологічно орієнтованим поглядам на засвоєння ґендерних ролей 
розглядає поведінку людини як систему стимулреактивних зв’язків, що 
закріплюють маскулінність або фемінінність як вторинні умовні 
рефлекси: хлопчики і дівчатка набувають такої чоловічої та жіночої 
поведінки, яка заохочувалась батьками й отримувала від них і оточення 
позитивне підкріплення; спрямування статеворольових установок, 
оволодіння відповідними вміннями і навичками відбувається у сім’ї під 
впливом засобів масової інформації, школи, середовища однолітків, тобто 
відбувається навчання «належній» ґендерній культурі, нав’язуючи 
традиційні моделі ґендерної поведінки, заохочуючи дітей до 
статевотипізованих занять, ігор, іграшок; в результаті, за словами 
Д. Майєрса, ґендерна соціалізація дає дівчаткам «корені», а хлопчикам – 
«крила» [130]; 
• згідно когнітивного підходу (Л. Колберг, Т. Раблі та ін.) дитина 
організовує і спрямовує процес пізнання, утримує в собі певну суму знань 
з індивідуального досвіду, в тому числі й ґендерних; засвоєння ґендерних 
ролей є частиною процесу формування моральної свідомості дитини, 
визрівання її розумових здібностей; відбувається структурування 
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уявлення про чоловіче і жіноче та знаходиться своє місце в нормативах 
поведінки та моральних обов’язків; 
• згідно конструктивістського підходу (нова психологія статі) 
(К. Герген, Р. Харре та ін.) біологічна стать визначає лише потенційні 
можливості ґендерної поведінки особистості, а реальні її особливості та 
психологічну стать визначають соціальні очікування конкретного 
суспільства щодо особливостей виконання ролей людини залежно від 
статі [55; 194; 226; 239; 259]. 
Слід зазначити, що дані підходи є переважно взаємодоповнюючими, 
тому що аналізуючи конкретні феномени в засвоєнні ґендерних ролей, 
психологи спираються на кожну з теорій, оскільки всі означені теорії 
зробили важливий внесок у розуміння відмінностей у психологічній статі 
та ґендерному розвитку індивіда [55]. 
При цьому в сучасному науковому знанні все більше утверджується 
поняття про ґендер як складний багатоаспектний феномен, основний сенс 
якого полягає в ідеї соціального конструювання статі засобами соціальної 
практики (Г. М. Андрєєва [4; 226], С. Бем [13; 268], І. С. Кон [96] та ін.). 
Отже, на сьогодні, досить поширеною є думка про те, що ґендерні 
уявлення особистості, яка розвивається, залежать від змісту «курсу 
ґендерного навчання», запропонованого суспільством, у якому вона живе. 
При цьому ґендерний розвиток варто розглядати крізь призму широкого 
екологічного світогляду, усвідомлюючи, що ґендерна культура, 
притаманна суспільству в певний час, не є універсальною. В інший 
історичний період процес засвоєння особистістю ґендерних нормативів 
поведінки може формувати інший, прогресивніший тип сімейних 
стосунків і соціальних ролей [29; 47; 63; 109; 144; 193; 198; 262]. 
У зв’язку з цим цікавими уявляються результати дослідження 
Дж. Вільямс і Д. Бест, в якому вони попросили жінок і чоловіків 
студентського віку з 25 країн указати, наскільки 300 запропонованих їм 
прикметників асоціюються із чоловіками й жінками в рамках культури, до 
якої відноситься респондент. Вони визнали, що отримані ними дані про 
те, наскільки близькі за ступенем переваги жіночі й чоловічі стереотипи, є 
несподіваними у світлі поширеної думки, що чоловічі риси соціально 
більше привабливі. Дослідники припустили, що більша привабливість 
чоловічих стереотипів має місце не стільки в силу їх «позитивності», 
скільки в результаті асоційованих з ними сили й активності. Щоб 
перевірити цю гіпотезу, вони попросили одну групу, що складається зі 
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100 американських студентів, оцінити 300 прикметників за п’ятибальною 
шкалою «сильний / слабкий», а іншу групу зі 100 студентів – оцінити ті ж 
прикметники по п’ятибальній шкалі «активний / пасивний». Потім по 
кожній країні були розраховані середні бали активності для жіночих 
стереотипів, активності для чоловічих стереотипів, сили для жіночих 
стереотипів й, нарешті, сили для чоловічих стереотипів. У результаті у 
всіх країнах жіночі стереотипи оцінювалися як більше пасивні й слабкі в 
порівнянні з чоловічими [15]. 
Мужність, звичайно, зв’язується зі змагальністю, автономністю, 
прагненням мати контроль, у той час як жіночність асоціюється з 
міжособистісною взаємодією, товариськістю, а також з усвідомленням й 
активним вираженням власних почуттів. Такі дослідники, як Т. В. Бендас 
[14], Ш. Берн [15], О. І. Бондарчук [22], Е. П. Ільїн [82], І. С. Кльоцина 
[194] розділили ці поняття на дві більші категорії: дія та взаємодія, перша 
з яких асоціюється із чоловічим початком, а друга – з жіночим. 
Дж. Вільямс і Д. Бест виявили, що параметри дії частіше асоціюються із 
чоловічими стереотипами, а параметри взаємодії – з жіночими [15]. 
В іншому дослідженні, проведеному в Японії й США, вивчалися 
фактори «незалежності» та «покірності» у ґендерних ролях. Результати 
дослідження показали, що американці цінують незалежність більше 
покірності як у чоловіків, так і у жінок, а японці цінують незалежність 
більше покірності лише у чоловіків [31]. 
У ряді досліджень виявлено, що фемінінні культури з низькою 
дистанцією влади (Данія, Фінляндія, Норвегія й Швеція) мають 
особистісно-орієнтовані родини, у той час як культури з високою 
дистанцією влади і з яскраво вираженою маскулінністю (Греція, Японія, 
Мексика) мають родини, орієнтовані на тверді ґендерні рольові позиції. 
Особистісно-орієнтовані родини сприяють засвоєнню рівності в 
ґендерних ролях, а позиційно-орієнтовані родини, які побудовані 
ієрархічно, у яких батько – авторитарна фігура й у яких влада 
розподіляється нерівномірно, в остаточному підсумку, сприяють чіткій 
диференціації ґендерних ролей [31]. 
Отже, ґендер конструюється суспільством як соціальна модель 
жінок і чоловіків, що визначає їхнє становище і роль у суспільстві та його 
інституціях. Традиційна модель ґендерної соціалізації ґрунтується на 
полярності та протиставленні осіб різної статі, формує асиметричні 
культурні оцінки та очікування, адресовані особистості залежно від її 
статі [42; 44–47; 55; 194; 279]. 
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Відповідно, новий підхід до розуміння ґендеру базується на ідеях 
ґендерної рівності та пов’язаний з утвердженням рівних прав і 
можливостей людини, умов її самореалізації незалежно від її статевої 
приналежності. 
Виходячи з сутності розглянутих понять «компетентність» і 
«ґендер», слідом за І. С. Кльоциною, ґендерну компетентність можна 
тлумачити як соціально-психологічну характеристику людини, що 
дозволяє їй бути ефективною в ситуаціях міжособистісної взаємодії осіб 
різної статі. Ґендерна компетентність особистості передбачає наявність у 
людини: 1) знань про існуючі ситуації ґендерної нерівності, фактори та 
умови, що їх визначають; 2) вміння помічати та адекватно оцінювати 
ситуації ґендерної нерівності в різних сферах життєдіяльності; 
3) здатність не виявляти в своїй поведінці ґендерно-дискримінаційних 
практик; 4) здатність розв’язувати свої ґендерні проблеми та конфлікти, в 
разі їх виникнення [45; 93; 194]. 
Таким чином, за новим підходом до розуміння ґендеру ґендерну 
компетентність особистості можна тлумачити як таку її характеристику, 
яка дозволяє людині помічати ситуації ґендерної нерівності в оточуючій 
дійсності, протистояти дискримінаційним у ґендерному контексті 
впливам, не створювати власною поведінкою ситуацій ґендерної 
нерівності. 
На думку Л. Е. Сьоменової [211], ґендерну компетентність 
особистості розглядають у зв’язку з так званим егалітарним світоглядом 
як знання про різноманітність ґендерних стандартів, здатність 
актуалізувати альтернативні патріархатній культурі схеми та ідеали. При 
цьому неодмінними супутниками ґендерної компетентності вважають 
ґендерну чутливість (чутливість до дискримінації, здатність до 
ідентифікації ознак ґендерної упередженості та сексизму) та ґендерну 
толерантність (терпимість і повагу до відмінності у позиціях, поглядах, 
звичаях, прав та індивідуальності кожної особистості незалежно від статі) 
[136]. 
У цілому можна констатувати, що ґендерна компетентність 
відноситься до числа ключових компетентностей особистості і 
характеризується [37; 38; 230]: 1) багатофункціональністю через 
можливість використання компетентності в розв’язанні проблемних 
ситуацій в усіх сферах суспільного життя (С. В. Рожкова, С. В. Котова-
Олійник та ін.); 2) надпредметністю і міждисциплінарністю через її 
формування в різних соціально-гуманітарних дисциплінах (І. А. Таліна та 
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ін.); 3) багатомірністю через включення в свій зміст не лише сукупності 
знань, умінь і навичок, але й різноманітних особистісних якостей 
(О. І. Бондарчук, І. С. Мунтян та ін.). 
Отже, узагальнюючи все вищезазначене, під ґендерною 
компетентністю особистості слід розуміти знання, вміння, навички, 
опосередковані її індивідуально-психологічними ґендерними 
характеристиками (маскулінність / фемінінність, ґендерна ідентичність, 
ґендерна роль, ґендерні установки та стереотипи), що зумовлюють 
взаємодію з особами різної статі на засадах ґендерної рівності. 
Аналіз літератури із ґендерної проблематики [13–15; 22; 33; 41; 43; 
62; 122; 141 та ін.] дозволяє зробити висновок про те, що на формування 
та розвиток особистості впливають суспільство й культура, зокрема, 
закріплені в них уявлення про зміст і специфіку ґендерних ролей, які 
транслюються наступним поколінням через різноманітні інститути 
соціалізації, в тому числі, через ЗНЗ. Тому розвиток ґендерної 
компетентності персоналу освітніх організацій і, насамперед, керівників 
закладів освіти сприятиме запровадженню ґендерної рівності в 
навчальний процес і, як наслідок – у всіх сферах суспільного життя, 
сприяючи вільному вибору шляхів самореалізації особистості незалежно 
від її статі. Отже, актуальним уявляється визначення змісту та 
компонентів ґендерної компетентності управлінців. 
 
1.2. Зміст і компоненти ґендерної компетентності керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів 
 
Найбільшого поширення останнім часом у процесі підготовки 
людини до життя в сучасному світі та її діяльності в ньому набуває 
компетентнісний підхід. При цьому в працях зарубіжних науковців 
розглянуто особливості компетентності менеджерів (М. Бардес [277], 
С. Кокс [270], Д. М. Майерс [277], Р. Пікколо [277], С. Фокс [270]), 
наведено результати порівняння даних оцінки компетентності керівників 
підлеглими та даних опитування керівників щодо компетентності 
персоналу (А. Дженсон, Л. Леви, С. В. Сіткін, Е. А. Лінд [275]), 
підвищення кваліфікації персоналу щодо розвитку його професійних 
компетенцій (С. Хатфилд [273], Х. Хейнсмен [274], П. Л. Купмен [274], 
Дж. Дж. ван Муиджен [274]) тощо. У цих працях компетентність фахівця 
розглядається переважно як певний рівень інтегрування вже набутих 
знань, умінь, навичок, досвіду та особистих якостей та розвиток нових 
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компетенцій, який забезпечує ефективність і якість виконуваної ним 
професійної діяльності [273; 274]. 
Велику увагу до компетентнісного підходу можна констатувати й в 
працях вітчизняних і російських дослідників. Н. М. Бібік наголошує, що 
більшість дослідників розуміють компетентність як «оцінну категорію, що 
характеризує людину як суб’єкта професійної діяльності, її здатність 
успішно виконувати свої повноваження» [16, с. 47]. Сама ж дослідниця, 
наголошуючи на важливості компетентнісного підходу в сучасній освіті, 
доводить, що «компетентність – стосовно структури змісту освіти, який 
побудовано в сучасних стандартах за галузевим принципом і в програмах 
– за предметним, – виводить на метарівень, універсальний, що в 
інтегрованому вигляді представляє освітні результати, які досягаються не 
лише засобами змісту освіти, але й соціальної взаємодії, як у 
міжособистісному, так і в інституційному культурному контексті» [16, 
с. 48]. 
У концепції С. П. Архипової професійна компетентність 
розглядається як когнітивний компонент підсистем професіоналізму 
особистості й діяльності, сфера професійного ведення, коло розв’язуваних 
питань, система знань, яка постійно розширюється, дозволяє виконувати 
професійну діяльність з високою продуктивністю, діяти самостійно й 
відповідально [6]. 
На думку Л. І. Фішмана, «під компетентністю слід розуміти не лише 
знання та вміння в тій чи іншій галузі, навіть не сукупність окремих 
процедур діяльності, а властивість, яка дозволяє людині здійснювати 
роботу в цілому» [248, с. 117]. 
Л. М. Мітіна, Г. В. Мітін, О. А. Анісімова компетентність освітян 
визначають як «...гармонійне поєднання знання предмету, методики і 
дидактики викладання, умінь і навичок (культури) педагогічного 
спілкування, а також прийомів і засобів саморозвитку, 
самовдосконалення, самореалізації» [137, с. 66]. 
Т. М. Сорочан тлумачить поняття «компетентність керівника ЗНЗ» 
як єдність психологічної, теоретичної і практичної готовності до 
управлінської діяльності відповідно до конкретних вимог і завдань» [224, 
с. 164–165], а І. А. Зязюн – як «особливий тип організації знань, що 
забезпечує можливість прийняття ефективних рішень» [174, с. 24]. 
І. В. Гришина розглядає компетентність «як інтегральну професійну 
якість керівника, сплав його досвіду, умінь і навичок, що є показником як 
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готовності до керівної роботи, так і здатності приймати обґрунтовані 
управлінські рішення» [65, с. 95]. 
У працях О. І. Бондарчук [23–25], Л. М. Карамушки [87–89], 
Н. Л. Коломінського [202], Л. Е. Орбан-Лембрик [180] та ін. [27; 73; 130; 
139; 216] висвітлюються проблеми формування соціально-психологічної 
компетентності керівників освітніх організацій. 
Так, О. І. Бондарчук визначає соціально-психологічну 
компетентність керівника освітньої організації як таку, що містить 
особистісні установки й властивості щодо засвоєння та ефективного 
використання соціально-психологічної інформації у процесі управління, а 
також відповідні вміння, навички, що дозволяють конструктивно 
взаємодіяти як із усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, так і з 
більш широким соціальним оточенням [23]. 
Л. Е. Орбан-Лембрик під соціально-психологічною компетентністю 
розуміє сукупність комунікативних, перцептивних та інтерактивних 
знань, які дають змогу індивіду орієнтуватись у соціальних ситуаціях, 
міжособистісних відносинах, приймати правильні рішення та досягати 
певних цілей в усіх видах професійної діяльності. У результаті, на думку 
дослідниці, в особистості, яка розвивається, складаються основні 
передумови для розвитку активності в єдності трьох компонентів – 
когнітивного, мотиваційного, поведінкового, які відображають рівень 
розвитку компетентності, що виступає однією із внутрішніх особливостей 
та поведінкових проявів особистості [179–180]. 
В. К. Мельник доводить, що компетентність проявляється і може 
бути оцінена лише в діяльності в рамках конкретної професії [134; 135]. У 
своєму дослідженні авторка підкреслює, що «компетентність сучасного 
керівника ЗНЗ визначають його освіченість, наявність вищої і особливо 
спеціальної професійної освіти; практичне знання справи як прояв 
високого рівня професіоналізму та особистих якостей керівника; глибоке 
розуміння обстановки, що складається, а також цілей і завдань 
управлінської діяльності» [135, с. 80–82]. 
В. Ю. Кричевський, у свою чергу, виділяє такі ознаки поняття 
«компетентність»: наявність знань для успішної діяльності; розуміння 
значення цих знань для успішної діяльності; набір операційних умінь, 
володіння алгоритмами вирішення задач; здатність творчо підходити до 
професійної діяльності» [103, с. 31–39]. 
Отже, дослідники включають у зміст поняття «професійна 
компетентність»: інтегративні показники діяльності особистості, її 
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властивості та професійні якості; визначаючи професійну компетентність 
управлінця як єдність психологічної, теоретичної і практичної готовності 
до управлінської діяльності; наголошуючи на здатності і готовності 
розв’язувати проблеми, приймати відповідні рішення; можливості обирати 
відповідні тактики міжособистісної взаємодії, опосередковані 
внутрішніми особливостями та характеристиками особистості. 
Безпосередньо ґендерна компетентність професіоналів вивчалася в 
дослідженнях зарубіжних (А. Фернхем [246], П. Хейвен [246], М. Хорнер 
[44; 82]), російських (Г. В. Вержибок [33], І. А. Загайнов [76–77], 
О. М. Каменська [84], І. С. Кльоцина [93], С. В. Рожкова [207–208], 
В. Созаєв [223], Л. П. Столярчук [229] та ін.) і вітчизняних 
(О. І. Бондарчук [22; 25], Л. І. Даниленко [49], Л. М. Карамушка [88], 
А. С. Москальова [145], В. В. Олійник [49] та ін.) науковців. 
Їхні розробки та дослідження сутності та компонентів професійної 
компетентності особистості, дозволили визначити зміст та складові 
ґендерної компетентності керівників ЗНЗ. 
Так, у контексті визначення змісту та структури ґендерної 
компетентності освітян привертає увагу, насамперед, дослідження 
С. В. Рожкової [208], яка стверджує, що ґендерна компетентність 
педагогічних працівників передбачає вміння керувати процесом ґендерної 
соціалізації учнів та організовувати навчально-виховний процес на основі 
ідеї ґендерної рівності. Дослідниця вважає, що основними складовими 
ґендерної компетентності фахівця є: змістовий (знання), рефлексивний 
(оцінка та осмислення ґендерного досвіду) та організаційний (реалізація 
здобутих знань та вмінь в освітній практиці) компоненти. При цьому 
Л. І. Столярчук, приймаючи цей підхід, доповнює зазначені компоненти 
процесуальною складовою [229]. 
Важливим також уявляється дослідження А. Л. Ворожбітової [37–
38] щодо ґендерної компетентності фахівців з фізичної культури, 
відповідно до якого ґендерну компетентність трактують як усвідомлену 
особистістю сукупність знань, умінь, навичок, досвіду професійної 
діяльності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення до них, що 
актуалізуються установкою на дієве розв’язання поточних питань і 
проблем на основі синтезу традиційних та інноваційних підходів в теорії 
та практиці фізичної культури. 
Структура ґендерної компетентності в даному випадку визначається 
набором компетенцій, що виступають її складовими: когнітивною, 
аксіологічною (мотиваційно-ціннісною) та професійно-діяльнісною. При 
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цьому важливого значення дослідники надають змістовому або 
когнітивному компоненту, що містить у собі знання різних питань 
ґендерної педагогіки та психології, систему ґендерних знань загалом [37]. 
Крім того, привертають увагу дослідження змісту та складових 
ґендерної компетентності освітян у галузі педагогіки. Так, І. А. Таліна 
відзначає, що ґендерна компетентність педагога передбачає 
сформованість розуміння про призначення чоловіків і жінок у суспільстві, 
їхньому статусі, функціях і взаємовідносинах, знань про ґендерні 
особливості суб’єктів освітнього процесу й інших аспектах ґендерної 
педагогіки. У результаті ґендерно компетентний педагог не є суб’єктом та 
об’єктом ситуації ґендерної нерівності, а сприяє критичному осмисленню 
своєї діяльності як представника певного ґендеру, протистоїть 
сексистським дискримінаційним впливам тощо [230]. 
Подібної точки зору дотримуються І. А. Загайнов та 
Е. В. Кондратенко [77], які визначають ґендерну компетентність як базову 
(ключову) компетентність педагога, що представлена сукупністю 
засвоєних ним знань про сутність ґендерного підходу в освіті, вмінь 
здійснювати ґендерну стратегію в організації педагогічного процесу та 
досвіду використання ґендерних знань та вмінь як основи ґендерної 
взаємодії в системі освіти. 
У структурі ґендерної компетентності автори виділяють: 
мотиваційно-ціннісний компонент, який включає усвідомлення педагогом 
власної ґендерної ролі в рамках педагогічної діяльності, формування 
індивідуального ґендерного стилю поведінки, розробку стратегії та 
тактики поведінки в подоланні традиційних ґендерних стереотипів; 
когнітивний компонент як систему засвоєних знань про сутність реалізації 
ґендерного підходу в освіті та вмінь впроваджувати ґендерну стратегію в 
організації педагогічного процесу; поведінковий компонент, який 
характеризує реальну поведінку педагога в умовах ґендерної взаємодії, 
ступінь оволодіння ним прийомами ґендерної схематизації та 
прогнозування ґендерного ефекту. При цьому особливе значення в 
становленні ґендерної компетентності фахівця має позитивна мотивація 
до використання ґендерного підходу в освітній практиці. 
У дослідженні І. С. Мунтяна [149] щодо особливостей реалізації 
ґендерного підходу в професійну підготовку студентів вищих 
педагогічних закладів ґендерну компетентність визначено як новий і 
найважливіший аспект гностичної складової професіоналізму діяльності 
сучасного педагога й психолога. На думку автора, дана компетентність є 
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складним, структурованим професійно важливим новоутворенням 
особистості, що складається з трьох компонентів: 1) предметно-
змістового, який задає й відображає суть концептуальних засад у 
розумінні феноменів ґендеру та ґендерного підходу в освіті; 
2) операціонально-діяльнісного, що орієнтує на виконання специфічних 
функцій професійної діяльності, пов’язаних із ґендерним вихованням та 
освітою підростаючого покоління; 3) особистісно-професійного, який 
опікує зону розширення суб’єктивного простору професіонала через 
подолання власних ґендерних стереотипів й усвідомлення своїх нових 
потенційних можливостей самореалізації в усіх сферах життєдіяльності. 
О. М. Каменська [84] визначає ґендерну компетентність як вміння 
інтегрувати психологічні та педагогічні знання про сутність ґендерного 
підходу в освіті та вміння здійснювати ґендерну стратегію в організації 
педагогічного процесу для вирішення практичних задач навчання, 
виховання, яке забезпечує високий рівень професійного ґендерного 
самопізнання. Автор розглядає трьохкомпонентну модель компетентності, 
яка складається з: мотиваційно-вольового компоненту (мотиви, цілі, 
потреби, ціннісні установки), який стимулює творчий прояв особистості в 
професії та характеризується наявністю позитивної мотивації до 
використання ґендерного підходу, усвідомлення ґендерної ролі в рамках 
педагогічної діяльності, відторгненням ґендерних стереотипів як 
орієнтирів у конструюванні ґендерної взаємодії з учнями й колегами; 
функціонального компоненту, який проявляється у вигляді ґендерних 
знань, вмінь, навичок викладача, необхідних для проектування та 
реалізації педагогічної діяльності (функціональний компонент включає: 
ґендерну індивідуально-психологічну компетентність, ґендерну соціально-
психологічну компетентність, ґендерну психолого-педагогічну 
компетентність); рефлексивного компоненту, який проявляється у вмінні 
свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень власного 
розвитку, особистих досягнень. 
Серед вітчизняних дослідників даної проблеми слід, насамперед, 
указати на роботи О. І. Бондарчук [22; 25; 49] і Л. М. Карамушки [88; 219], 
які ґендерну компетентність розглядають як цілісну систему знань, 
мотивів, умінь, особистісних якостей керівників, що дозволять 
запровадити ґендерну рівність в управління ЗНЗ. 
У контексті проблеми нашого дослідження привертає уваги також 
роботи С. В. Котової-Олійник [101], в яких визначено, що ґендерна 
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компетентність педагогічних працівників містить знання, вміння, навички, 
а також мотиваційну сферу та відповідну діяльність, і передбачає: 
1) знання сучасних тенденцій та проблем ґендерного розвитку 
суспільства, законодавчих актів, які регулюють питання ґендерної 
рівності, положень та сутності ґендерного підходу, основ ґендерної теорії 
(поняття про ґендер, ґендерні стереотипи та механізми їх дії, ґендерні 
ролі, ґендерну ідентичність тощо та їхнє місце у навчально-виховному 
процесі), особливостей ґендерної соціалізації, принципів ґендерної освіти, 
форм і методів ґендерного виховання, питань ґендерної компетентності та 
ґендерної культури освітян, усвідомлення ролі школи як центру 
формування ґендерної культури дітей та молоді; 
2) уміння відслідковувати ґендерні стереотипи і дискримінаційні 
установки щодо статі у своїй поведінці, у навчальній, художній та 
розважальній літературі, в засобах масової інформації; розпізнавати 
ґендерні проблеми, поширювати ґендерні знання шляхом використання 
адекватних методів, засобів тощо; 
3) навички діагностики рівня сформованості ґендерної культури, 
здійснення ґендерного аналізу, організації заходів на ґендерну тематику 
тощо; 
4) спрямованість (мотиваційна сфера) особистості, яка представлена 
у структурі ґендерної компетентності, що виявляється у відповідних 
потребах, мотивах, цілях, як потреба захисту рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків, активна життєва позиція, мотивація досягнення, 
самореалізація, толерантність тощо; 
5) діяльність, яка спрямована на утвердження ідеї ґендерної рівності 
за умови, коли людина буде суб’єктом активної дії, вона матиме змогу 
самореалізуватися, бути вільною від стереотипних поглядів, реагувати на 
дискримінацію за ознакою статі, здатною до самостійного прийняття 
рішень. 
Вивчаючи досвід зарубіжних авторів [44; 82; 246; 272 та ін.], які 
визначають ґендерну компетентність як здатність людини впроваджувати 
ґендерну рівність у своїй професійній діяльності, політичних поглядах і 
будь-яких сферах життєдіяльності, подібно до іншої компетентності при 
цьому виділяють різні компоненти ґендерної компетентності, такі як 
вміння, знання і навички з означеної проблематики. 
Отже, не зважаючи на певні відмінності у термінах та обсягах 
кожного компонента ґендерної компетентності, принципових 
відмінностей у розумінні її змісту та структури немає. Водночас, у 
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більшості робіт, на наш погляд, недостатня увага приділяється аналізу 
особистісної складової ґендерної компетентності. 
Узагальнюючи погляди науковців щодо досліджуваної проблеми, ми 
розробили модель ґендерної компетентності керівників ЗНЗ [161] як 
важливої складової їх професійної компетентності, зумовленою 
специфікою управлінської діяльності й місцем у вертикалі управління в 
освіті. 
Керівники ЗНЗ належать до первинної ланки управління в освітній 
галузі, метою діяльності якої є управління вихованням підростаючих 
поколінь та забезпечення умов для розвитку їхньої особистості. Це 
істотно відрізняється, як відзначає Л. М. Карамушка [87–88], від основної 
мети, наприклад, виробничих та комерційних організацій, що полягає у 
створенні матеріальних продуктів, забезпеченні споживачів товарами і 
надання їм послуг (а на основі цього – отримання певного прибутку), коли 
кінцевим результатом функціонування таких організацій є «неживий», 
хоча й досить складний за своїми параметрами, продукт. 
Таким чином, кінцевим «продуктом» функціонування навчального 
закладу є «живий» об’єкт, особистість – соціальна істота, яка включена в 
суспільні стосунки і є суб’єктом цих стосунків [7; 88; 97; 195 та ін.]. 
Зрозуміло, що ґендерний аспект взаємодії особистості з довкіллям 
значною мірою позначається на успішності її соціалізації та 
самореалізації. 
Крім того, як підкреслює Л. М. Карамушка [87–88], можна говорити 
про особливості об’єкту управління ЗНЗ, що зумовлюють велику 
різноманітність та динамічність управлінських ситуацій. Так, діяльність 
керівників закладів освіти передбачає взаємодію з учасниками навчально-
виховного процесу різних вікових категорій (від 6 до 17–18 років на рівні 
учнів до 60–70 років на рівні їхніх батьків та персоналу освітніх 
організацій), з різними соціальними й ґендерними характеристиками. При 
цьому більшість учителів у ЗНЗ складають жінки, водночас, як 
керівниками приблизно половини шкіл є чоловіки, що вимагає від них 
знання ґендерного аспекту управлінської взаємодії з метою 
запровадження в практику управління ґендерного підходу. 
Загалом під ґендерним підходом в управлінні розуміють комплекс 
заходів щодо організації навчально-виховного процесу та керівництва ним 
на основі ґендерної рівності. Запровадження ґендерного підходу в 
управлінні ЗНЗ створює умови для розвитку позитивного ставлення та 
розуміння між представниками протилежної статі, уникнення 
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психологічного бар’єру та протиставлення «очевидної» нерівноцінності 
чоловічих і жіночих рис особистості, особливостей поведінки та образу 
мислення, які закріплюють зв’язок між біологічною статтю і 
досягненнями в соціальному житті. Це сприятиме можливості відійти від 
поглядів про зумовленість чоловічих та жіночих характеристик і ролей, 
профілактиці міжстатевих конфліктів, розвитку толерантності 
особистості, психологічної культури, чуйності, відвертості, 
комунікативності тощо, розкриттю особистісних шляхів розвитку та 
вільному вибору самореалізації особистості, яка не обмежена 
традиційними ґендерними стереотипами [25; 49; 67; 108; 250 та ін.]. 
Особливо важливим є при цьому наявність ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ, як осіб, які є організаторами 
впровадження нової системи взаємостосунків у педагогічному та 
учнівському колективах та безпосередньо причетні до реалізації 
ґендерного підходу в практиці управління закладом освіти. 
На основі підходу О. І. Бондарчук [22; 24–25; 49] визначено зміст і 
компоненти ґендерної компетентності керівників ЗНЗ, яка зумовлена 
специфікою їхньої управлінської діяльності та містить сукупність 
мотивів, знань, умінь та особистісних якостей керівників, які сприяють 
запровадженню ґендерної рівності в освітню практику. 
У структурі ґендерної компетентності керівників ЗНЗ [25; 170] 
можна відповідно виокремити когнітивний, операційний та особистісний 
компоненти (рис. 1.1). 
Важливим компонентом ґендерної компетентності, на наш погляд, є 
когнітивний компонент як сукупність знань по ґендерній проблематиці 
загалом і по специфіці її відображення в практиці управління ЗНЗ 
зокрема. У змісті когнітивного компоненту слід, насамперед, визначити: 
обізнаність управлінця у ґендерній політиці в сфері освіти; знання 
правових нормативів законодавства щодо запровадження ґендерного 
підходу в практику управління ЗНЗ; знання про напрями запровадження 
ґендерної рівності в освітню практику; знання ґендерної психології; 
знання змісту і прояву ґендерних характеристик особистості. 
Слід зазначити, в окремих працях дослідників, що присвячені 
психолого-педагогічним аспектам формування професійної 
компетентності, наприклад М. Е. Воронцової [39], роль знань 
применшується, оскільки перед тими, хто навчається, головним завданням 
стає не засвоєння науково-предметних знань, а проектування способів їх 
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Рис. 1.1. Зміст і компоненти ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ 
 
Звісно, таке усвідомлення недостатності «знаннєвого» підходу в 
умовах небувалого зростання обсягу інформації є зрозумілим. Водночас, 
гостро постає питання відбору предметного змісту компетентності, тих 
основ знань, які слід засвоїти, щоби зробити можливим усвідомлення 





І. С. Кльоциної, яка зазначає, що поняття компетентності, яке витісняє 
традиційний перелік знань, умінь, навичок, має більш інтегративний 
характер, але не є протилежним знанням, вмінням, навичкам, включаючи 
в себе весь їх конструктивний зміст [45; 92]. 
Особливо це стосується ґендерної компетентності керівників ЗНЗ, 
змістова складова якої забезпечується синтезом декількох наукових 
дисциплін: теорії та психології управління, ґендерною психологією тощо. 
Адже без знання і розуміння того, що таке ґендер, ґендерні ролі, ґендерні 
стереотипи, ґендерний підхід в управлінні та ін. неможливо забезпечити 
ґендерну рівність усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, що значно 
утруднює досягнення основної мети навчального закладу [12; 49; 98; 102; 
130; 154; 173; 202]. 
Управлінець має розглядати проблеми, що виникають в його 
діяльності, крізь призму ґендерного підходу, враховуючи специфіку його 
запровадження в освітній процес. Адже на думку багатьох учених, таких, 
як Г. М. Бреслав [26], О. М. Каменська [84], І. В. Костікова [98], 
С. І. Кудіпов [106], Н. Кутова-Ері [108], Л. В. Попова [193], 
Н. О. Приходькіна [196], Ю. А. Тюменева [241], Б. І. Хасан [252] та ін. [12; 
49; 64; 108; 138; 249; 261], метою ґендерного підходу в освіті виступає 
деконструкція традиційних культурних обмежень залежно від статі, 
осмислення та створення умов для максимальної самореалізації всіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу, розвитку їхніх андрогінних 
характеристик тощо. 
Зрозуміло, що практичне врахування і запровадження отриманих 
знань керівником у практику управління можливе за умови наявності в 
нього відповідних умінь і навичок, що зумовлює необхідність 
виокремлення в структурі ґендерної компетентності операційного 
компоненту. Управлінець мусить не лише знати про ґендерні проблеми 
управління в освіті та можливість їх розв’язання на основі ґендерного 
підходу, але й вміти на практиці помічати можливі ситуації ґендерної 
нерівності фактори та умови їх виникнення в управлінні ЗНЗ, здатність 
розв’язувати ґендерні проблеми й конфлікти, не виявляти в своїй 
поведінці ґендерних упереджень тощо, вміння вирішувати непорозуміння 
в педагогічному колективі, засновані на ґендерній нерівності та 
дискримінації між представниками різних статей; впровадження ґендерної 
просвіти для всіх суб’єктів навчального процесу в ЗНЗ. 
Безумовно, важливим аспектом формування ґендерної 
компетентності керівників є інтеріоризація отриманих ними знань та 
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вмінь в особисту систему цінностей, прагнення усвідомити та розвинути 
ті свої ґендерні характеристики особистості, що зможуть забезпечити 
управління закладом освіти на засадах ґендерної рівності [19–20; 49; 242]. 
Тому важливе місце в ґендерній компетентності управлінця займає 
особистісний компонент. У зв’язку з правомірністю виокремлення 
особистісного компоненту ґендерної компетентності цікавою уявляється 
теоретична модель О’Браєна, відповідно до якої існує вплив особистісних 
факторів на професійно-релевантну поведінку. Дослідник вважає, що 
існує зв’язок між особистісними параметрами й змістом роботи, 
включаючи реакції людини на роботу різних видів [33]. 
Визначаючи зміст особистісного компоненту ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ, особливу увагу доцільно звернути на їхнє 
ставлення до засвоєння та запровадження ґендерного підходу в освітню 
практику з метою максимально можливого використання особистісного 
потенціалу кожного суб’єкта навчально-виховного процесу [25; 49 та ін.]. 
Слід також відзначити велику відповідальність керівника за 
досягнення мети управління, адже головний об’єкт і, водночас, суб’єкт їх 
впливу – учні, в яких лише формуються психіка, духовно-етичні основи, 
зрілість, які мають безумовну довіру до дорослих, особливо в початковій 
школі. Це зумовлює вплив керівників на суб’єктів навчально-виховного 
процесу не тільки через такі усвідомлювані соціально-психологічні 
механізми впливу, як переконання, але й неусвідомлювані, насамперед, 
наслідування. Керівники ЗНЗ самі мають бути зразком особистості, яку 
вони прагнуть виховати у підростаючих поколінь. Отже, створюючи 
умови для особистісного розвитку інших, керівники повинні бути 
орієнтовані, насамперед, на власний особистісний розвиток [25; 66; 70; 99; 
125–126; 129; 146–147; 185; 218; 231; 233 та ін.]. 
Останнє, в свою чергу вимагає від управлінця усвідомлення власних 
ґендерних характеристик, прийняття себе та своєї статі; толерантного 
ставлення до представників іншої статі; відсутність ґендерних стереотипів 
і упереджень тощо [22]. 
Як у свій час зазначив З. Фройд, «Анатомія – це доля» [15, с. 79]. 
Але усвідомлення власних психологічних особливостей, того, що 
біологічна стать не є першоджерелом психологічних характеристик 
поведінки, дасть змогу правильно оцінити можливості, обрати власні, 
оптимальні стратегії самореалізації, взаємодії з підлеглими, сприяти 
забезпеченню умов для самореалізації всіх учасників навчально-
виховного процесу незалежно від статі [87]. Натомість, неусвідомлення 
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значущості ґендерної проблематики, наявність ґендерних стереотипів та 
дискримінація особистості в залежності від статі позначається на 
поведінкових відносинах, етичній та соціальній системі ціннісних 
орієнтацій керівників-освітян, становленні й розвитку керівника як 
суб’єкта життя, розумінні, самоорганізації та саморозвитку. Це може 
викликати ґендерний конфлікт та негативно вплинути на підвищення 
професійної компетентності керівників-освітян, їх самореалізацію та 
прийняття ефективних управлінських рішень [3; 9; 19; 194; 260]. 
Формування ґендерної компетентності, збільшення можливостей 
для навчання у сфері ґендерного виховання, отримання нових знань, умінь 
і навичок щодо оволодіння сучасними методами, механізмами й формами 
управлінської діяльності сприятиме забезпеченню ґендерної рівності в 
навчально-виховному процесі. 
 
1.3. Психологічні проблеми формування ґендерної 
компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
 
Психологічні проблеми формування ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ доцільно, на наш погляд, аналізувати на трьох рівнях [4; 
148; 226]: 1) на макрорівні – у контексті ґендерних перешкод у 
суспільстві; 2) на мезорівні – через ґендерні прояви в освітній галузі: 3) на 
мікрорівні – у контексті ґендерних особливостей особистості керівника. 
Аналізуючи проблеми формування ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ на макрорівні, слід, насамперед відзначити трансформацію 
традиційної системи ґендерної стратифікації, зміну культурних і 
соціальних стереотипів маскулінності та фемінінності, що дозволяють 
більше враховувати індивідуальні відмінності, а не відмінності за статтю; 
послаблення поляризації жіночої та чоловічої соціальних ролей, зміни в 
ґендерних характеристиках особистості, коли, наприклад, говорять про 
маскулінізацію жінок і фемінізацію чоловіків. 
Слід також відзначити зростання суспільного інтересу до ґендерної 
проблематики, набуття певного статусу та визнання ґендерних 
досліджень, певні позитивні зрушення в бік прийняття суспільством ідеї 
ґендерної рівності. Так, Е. М. Лібанова зазначає [121], що очікування 
суспільства щодо розвитку ЗНЗ спрямовані на перехід освітньої системи 
на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентність у 
європейському та світовому освітніх просторах, формування покоління 
молоді, яке буде захищеним і мобільним на ринку праці, здатним робити 
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особистий духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні якості інтеграції 
в суспільство на різних рівнях. Однією з важливих умов, що забезпечують 
розв’язання цих завдань, очевидно, є державна політика запровадження 
ґендерної рівності в усі сфери суспільного життя. 
Останнє, зокрема, передбачає проведення ґендерної експертизи 
трудового законодавства, реальне забезпечення рівних прав, свобод і 
можливостей для жінок і чоловіків, формування ґендерної культури в 
суспільстві. Оскільки реальне становище жінки відрізняється від 
становища чоловіка, то особливий наголос у структурі ґендерних 
стратегій та їх реалізації ставиться на політиці щодо становища жінок, 
насамперед, забезпечення жінкам рівного соціального статусу з 
чоловіками шляхом розширення можливостей для їх рівноправного 
розвитку, орієнтації на паритетність стосунків з чоловіками [48; 50; 64; 
110]. Це не виключає поліпшення статусу чоловіків, формування їхнього 
демократичного ґендерного світогляду тощо. 
На сьогоднішній день у суспільстві дуже актуальним та важливим є 
питання формування в особистості ґендерної культури [136] як 
провідного чинника становлення психологічних і соціальних 
характеристик, оскільки у ХХІ столітті світова спільнота своїм головним 
завданням вважає створення світу, заснованому на класовій, етнічній, 
расовій та ґендерній рівності [271; 280]. Увага суспільства до ґендерної 
проблематики, прагнення запровадити ґендерну рівність в суспільне 
життя є одним з основних показників виміру рівня розвитку країни [41; 
64; 68; 91; 133; 151; 197; 199; 243; 266]. 
Отже, можна говорити про поступове становлення егалітарної, 
альтернативної ґендерної соціалізації. Водночас, не дивлячись на 
невідповідність цінностям демократизму та гуманізму, що активно 
проголошуються в нашому суспільстві, розвиток особистості відбувається 
за традиційною дискримінаційною моделлю ґендерної соціалізації, 
проявом чого, зокрема, може слугувати надлишок ґендерно упереджених 
образів, які продукуються й поширюються засобами масової інформації, 
навчальною та художньою літературою. Подібні тенденції 
спостерігаються й в російському суспільстві, в якому, навіть у великих 
містах традиційні ґендерні установки переважають над егалітарними [53; 
59; 82; 175; 193; 205; 209; 211 та ін.]. 
До цього часу існує досить жорстка система ґендерних стереотипів і 
упереджень, коли стать вважається одним із провідних факторів 
соціальної дискримінації, а в суспільстві панує ґендерна ідеологія, за якою 
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ґендерні відмінності та стратифікація отримують соціальне виправдання 
(з погляду «природного призначення»). У результаті можна говорити про 
те, що ґендерна асиметрія зберігається в усіх сферах суспільного життя, а 
ґендерний статус виступає як один із визначальних елементів соціальної 
ієрархії та системи розподілу влади, престижу та власності, разом з 
етнічною та класовою приналежністю [33; 115; 128; 168; 235 та ін.]. 
Прикладами такої асиметрії у сфері праці є фактична диспропорція 
питомої ваги чоловіків і жінок у підготовці фахівців різного профілю, 
різне ставлення до оцінки та оплати їх праці. Незалежно від об’єктивних 
результатів праці жінки в багатьох країнах отримують за свою роботу 
нижчу заробітну плату, їм надається менше інформації, а терміни 
виконання завдань є більш жорсткими [230; 199]. 
На думку М. Янкаускайте [199; 266], пріоритетними сферами дії 
ґендерної рівності є: 1) досягнення рівної економічної незалежності для 
жінок та чоловіків; 2) збільшення узгодженості роботи, приватного та 
сімейного життя; 3) просування рівної участі жінок та чоловіків у прийнятті 
рішень; 4) викорінення ґендерного насильства та торгівлі людьми; 
5) усунення ґендерних стереотипів у суспільстві; 6) просування ґендерної 
рівності поза межами Європейського Союзу. 
Такий стан означеної проблеми у нашій країні пов’язаний не з 
відсутністю нормативно-правового забезпечення ґендерної рівності, а у 
відсутності механізмів її запровадження, низькому рівні правової 
культури, повільному переході від тоталітарного типу мислення до 
культури демократичного [225]. 
Безумовно, зміни в соціальному кліматі суспільства, тенденції до 
його гуманізації та демократизації ведуть до трансформацій в 
інтенсивності та способах проявів ґендерних стереотипів та упереджень. 
Але такі упередження зберігаються, хоч і набувають прихованих форм. 
Так, І. С. Кльоцина зазначає, що в багатьох європейських країнах 
класичний сексизм поступається місцем неосексизму як відкиданні факту 
існування ґендерної нерівності, що жінки все ще потерпають від 
дискримінації й вимагають більше, ніж на те заслуговують. Також до 
неосексизму може бути віднесено доброзичливо-заступницьке ставлення 
до жінок, надмірно підкреслене позитивне ставлення до них [93]. 
Слід зазначити, що ґендерні стереотипи сформувалися на основі 
сприйняття та тлумачення статевих відмінностей у різні історичні 
періоди, в різних культурах, а також в результаті розподілу праці, яке 
існувало століттями. І. С. Кон стосовно цього відзначає наступне: «Якщо 
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розглядати це питання в історичному контексті, то не можна не помітити, 
що традиційна система диференціації статевих ролей та пов’язаних з 
ними стереотипів маскулінності-фемінінності відрізнялась наступними 
характерними рисами: 1) чоловічі та жіночі види діяльності та 
особистісні якості відрізнялися дуже різко й здавалися полярними; 2) ці 
відмінності освічувалися релігією або посиланнями на природу та 
здавалися непорушними; 3) чоловічі та жіночі функції були не просто 
взаємодоповнюючими, але й ієрархічними – жінці відводилась залежна, 
підлегла роль, так що навіть ідеальний образ жінки конструювався з точки 
зору чоловічих інтересів» [96, с. 330–331]. 
Функціонування стереотипів статі є складовою частиною загальної 
системи визнаних суспільством переконань і норм. Як стверджує 
Т. В. Говорун, їх існування не означає, що вони обов’язково визначають 
поведінку всіх людей [52; 56]. Традиційним є погляд на жінку передусім 
як на берегиню сімейного вогнища, яка створює психологічний клімат у 
сім’ї та забезпечує відтворення представників людського роду, догляд на 
початку життя, опіку та виховання [60; 214]. Малоймовірно, що ґендерні 
ролі зміняться раніше, ніж зміниться розподіл обов’язків у родині, що є 
симптомом триваючої ґендерної нерівності й ґендерно-рольової 
соціалізації. «...Розподіл робіт по дому та нагляд за дітьми відображає в 
мікрокосмосі ту несправедливість у відношеннях між чоловіками та 
жінками, яка характерна для суспільства в цілому» [15, с. 280]. 
Психологічними наслідками ґендерної асиметрії, на думку 
М. Хорнер, Г. В. Турецької, властивій нашому суспільству, є, зокрема, 
внутріособистісний конфлікт, якщо людина обирає нетрадиційну для 
даної статі професію, виникнення «страху успіху» в ній, суперечлива 
орієнтація (особливо у жінок) на успішність в професійній і сімейній 
сферах [44; 239]. 
Так, за даними зарубіжних дослідників А. Фернхем, П. Хейвен, 
жінка-лідер у чоловічому колективі, як правило, може грати одну з 
чотирьох ролей: 1) «матері», коли від неї очікують неформальної 
підтримки, а не ділової активності; 2) «іграшки, талісмана», коли її 
сприймають як милу, неділову жінку, що приносить удачу; 3) «чарівниці», 
що зачаровує вище керівництво і через це «обходить» у кар’єрі колег-
чоловіків; 4) «залізної леді», що виявляє нежіночу жорстокість і «хватку» 
[246]. 
До того ж у ряді досліджень було виявлено, що роль лідера 
традиційно сприймається як маскулінна, що спричинює для жінок 
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ситуацію рольової неузгодженості й веде до внутрішнього та зовнішнього 
конфлікту [11; 28; 114; 116; 232; 263 та ін.]. 
Щоби стати лідером, жінці доводиться долати більше перешкод, ніж 
чоловіку. За виразом американських дослідників, для жінки шлях до 
влади пов’язаний з подоланням чисельних перешкод, а для чоловіка – з 
реалізацією чисельних можливостей [123]. 
Водночас, як зазначає Ш. Берн «...ґендерні відмінності створюються 
в рамках соціуму, традиційні ґендерні ролі обмежують і чоловіків, і 
жінок» [15, с. 26]. 
Так, якщо для жінок, які виявляють свої здібності, бажають 
реалізувати свій потенціал, часто може виникнути конфлікт з 
традиційними поглядами оточуючих та їх чоловіків на місце жінки в 
суспільстві і, можливо, власними уявленнями про себе як про особистість, 
то для чоловіків у традиційній за статтю професійній сфері (особливо для 
чоловіків) існує загроза «страху неуспіху», коли вони обирають 
традиційні чоловічі професії [194]. Орієнтація на сім’ю та на професію 
для жінки потребує врівноваження обох ролей у повсякденному житті, 
планах на майбутнє, а психологічно це породжує коливання між ними 
[265]. Тобто амбівалентність ґендерних ролей загрожує жінці внутрішніми 
та зовнішніми конфліктами [52; 110; 192; 214]. 
Адже повна відповідність нормам успішності для представників 
чоловічої статі в усіх сферах життя (статус, розумова, фізична та емоційна 
твердість) недосяжна, що викликає у чоловіків стрес і приводить до 
обмеження емоційності, нав’язливому прагненню до успіху у всьому тощо 
[5; 22; 25; 57; 61; 79; 82; 203; 276 та ін.]. 
Крім того, слід зазначити, що глибокі трансформації, які вже 
відбулися і продовжують відбуватися в нашій країні на всіх рівнях 
суспільно-економічного життя, як влучно підкреслює В. В. Москаленко 
[143], не можуть не впливати і на систему ґендерних ролей, їх зміну в 
напрямку послаблення ґендерної поляризації й підсилення активності 
особистості у вільному виборі ролей відповідно до здібностей і наявних 
потенцій. 
Отже, ґендерні стереотипи є важливим соціально-психологічним 
механізмом передачі знань про те, якими повинні бути чоловіки та жінки, 
при цьому вони відрізняються разючою життєстійкістю. Їхнє міцне 
вкорінення у свідомості великої частини населення сприяє відтворенню 
стереотипів з покоління в покоління в процесі соціалізації. Попри те, що 
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ґендерні стереотипи з часом змінюються, вони є найконсервативнішими у 
масовій та індивідуальній свідомості [152]. 
Процеси, які мають місце в суспільстві, відбиваються на 
функціонуванні освітньої галузі як важливому інституті соціалізації 
особистості. Тому відповідно виникають проблеми формування ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ і на мезорівні. 
Безумовно, можна виділити деякі позитивні зрушення у цьому 
напрямку. Насамперед, в системі післядипломної освіти починають 
впроваджуватися відповідні навчальні програми та спецкурси з ґендерної 
проблематики. 
Прикладом цього може бути проведений на базі ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) у межах Програми рівних 
можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН [199] Всеукраїнський 
науково-практичний семінар «Впровадження ґендерної освіти в систему 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів» для викладачів інституцій 
післядипломної педагогічної освіти (червень 2010 р.), а також 
організований та проведений авторами монографії на базі ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України методологічний 
семінар «Гендерна психологія: від теорії до практики в післядипломній 
освіті» (листопад 2012 р.). 
Слід також зазначити про впровадження у процес підвищення 
кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» навчального модулю «Ґендерна 
освіта у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів» [44] та 
проведення спецкурсу для слухачів очно-дистанційної форми навчання в 
системі післядипломної педагогічної освіти категорії 
«завідувачів / методистів навчально-методичних кабінетів (центрів) 
психологічної служби системи освіти» «Підготовка працівників 
психологічної служби до професійної діяльності на засадах гендерної 
рівності [191]. 
Попри все ситуація до теперішнього часу в освітній галузі 
залишається досить невтішною. Так, наприклад, у контексті 
запровадження ідей ґендерної рівності в освітню практику в 2007 р. були 
започатковані Уроки ґендерної грамотності [199; 243]. Водночас, як 
свідчать результати опитування керівників, педагогічних працівників, 
методистів та практичних психологів ЗНЗ щодо особливостей його 
проведення, такі уроки проводилися в багатьох випадках формально, а 
деякі освітяни, на жаль, взагалі не чули про вищезазначений Урок [160]. 
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До того ж, у закладах освіти переважно широко впроваджується 
статеворольовий підхід, за яким стверджується призначення чоловіка і 
жінки в суспільстві відповідно до їхньої біологічної статі, а виховання 
дітей відповідно до тих норм та стандартів, які традиційно висуває 
суспільство. Згідно цього підходу стверджується взаємодоповнюваність 
жіночих та чоловічих ролей, а самі чоловіки й жінки розглядаються як 
такі, що мають різну сутність і призначення. При цьому до уваги не 
береться небезпека закріплення на рівні свідомості біологічної відмінності 
між статями як підґрунтя нерівності статей взагалі. Звідси випливає, що 
статеворольовий підхід може спричинювати ґендерну нерівність та 
проблеми щодо самореалізації жінок і чоловіків [25; 40; 49; 156–157; 169; 
196]. 
Крім того, ідеї ґендерної нерівності продовжують відтворюватися у 
змісті навчального матеріалу, дидактичних і виховних установках у 
навчально-виховному процесі. Фактично йдеться про відсутність в ЗНЗ 
організації досвіду рівноправного співробітництва хлопців і дівчат у 
спільній діяльності, із заохоченням до тих видів діяльності, що 
відповідають інтересам особистості дитини, а не стереотипним вимогам 
до неї відповідної статі [154]. При цьому загальновідомо, що важливим 
кроком на шляху визначення напряму своєї професійної діяльності є і 
повинен бути саме вільний вибір. Але «за правилами» існують «чоловічі» 
і «жіночі» професії, й учень не може і не обирає професію «не своєї 
статі», бо вважає, що цього не сприймуть його друзі, педагоги, батьки 
тощо [24; 45; 52; 167]. 
Таке становище спричинене наявністю основних суперечностей щодо 
реалізації ґендерної політики в освітній галузі [24–25; 55; 230 та ін.]: 
• між безперечними змінами культурних і соціальних стереотипів 
маскулінності та фемінінності, послабленням поляризації жіночої та 
чоловічої соціальних ролей та, водночас, досить усталеними позиціями 
управлінців – представників обох статей у ґендерних питаннях; 
• між зростанням інтересу до ґендерної проблематики та відсутністю 
єдиної концепції ґендерного підходу в освіті, що забезпечить подолання 
ґендерної асиметрії в освітній галузі, побудову її на засадах ґендерної 
рівності; 
• між єдиними суспільними вимогами до професійної діяльності 
управлінців і персоналу освітніх організацій загалом і наявними 
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відмінностями в поведінці та особистісних якостях освітян залежно від 
статі; 
• між існуючими ґендерними відмінностями суб’єктів навчально-
виховного процесу та низькою орієнтацією керівників на їх врахування в 
практиці управління; 
• між існуючими жорсткими ґендерними стереотипами й 
упередженнями в освітній практиці та недостатньою розробленістю 
методів їх усвідомлення, осмислення та корекції;  
• між необхідністю встановлення паритетних, партнерських 
стосунків між всіма суб’єктами освітнього процесу та ґендерною 
асиметрією останнього; 
• між об’єктивною потребою у формуванні ґендерної 
компетентності освітян та недостатньою розробленістю психолого-
педагогічних засад забезпечення даного процесу через його 
багатомірність і міждисциплінарність; 
• між необхідністю урахування ґендерної проблематики в процесі 
післядипломної педагогічної освіти управлінців і зосередженням 
працівників інституцій післядипломної педагогічної освіти на оновленні 
професійних знань, умінь, навичок управлінців без достатнього 
урахування ґендерних особливостей управлінської діяльності. 
У результаті можна констатувати прояви ґендерної асиметрії на всіх 
щаблях освітнього процесу, починаючи від «вимивання» чоловіків із 
сфери освіти загалом. Щодо управління ЗНЗ ґендерна нерівність 
виявляється по-перше, на рівні управління, коли із зростанням рівня 
управління зростає кількість чоловіків і зменшується кількість топ-
менеджерів жіночої статі. По друге, ґендерна нерівність виявляється в 
процесі управлінської взаємодії й проектується на педагогічну взаємодію, 
сприяючи закріпленню, насамперед, стереотипних статевих ролей. Так, 
зокрема, у поведінці дівчат не заохочуються прояви пізнавальної 
активності, допитливості, схильності до ризику, незалежності, хлопців же 
орієнтують на подолання труднощів, на прагнення до досягнення мети, 
від них чекають більш високих результатів. 
Виокремлюють й інші стереотипні тенденції педагогічної взаємодії 
[17; 25; 45; 194 та ін.]: 
• різне пояснення успіху й неуспіху учнів залежно від статі, 
зокрема, неуспіх хлопців пояснюється, як правило, через недостатні 
зусилля по конкретному предмету, а дівчат – через відсутність здібностей: 
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такий підхід може сприяти більшому розвитку мотивації досягнення 
насамперед у хлопців, ніж у дівчат; 
• першочергова реакція педагогів на питання хлопців, надання їм 
більше часу на відповідь з місця, взагалі, приділення більшої уваги (як 
позитивної, так і негативної) порівняно з дівчатами на всіх ланках освіти, 
зокрема, і на рівні ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України зареєстровано більш слабке підкріплення когнітивних досягнень 
студенток порівняно із студентами; 
• орієнтація дівчат на міжособистісні стосунки з іншими людьми, 
через що у них формується чутливість до очікувань інших людей, 
зокрема, педагогів, а звідси, моделі поведінки, зорієнтованої на 
слухняність, відповідність соціальним вимогам, у той час, як у хлопців 
схвалюється насамперед ініціатива та активність, через що в останніх 
виробляється модель поведінки, зорієнтованої на демонстрацію 
досягнень. 
У зв’язку з цим можна висловити припущення, що орієнтуючись на 
розвиток лідерських рис з дитинства (таких, як активність, ініціативність, 
упевненість у собі, незалежність та ін.), у подальшому чоловіки більшою 
мірою, ніж жінки, схильні до лідерства, і це одна з причин того, що вони 
складають переважну більшість представників управлінського персоналу. 
Крім того, через те, що жінки порівняно з чоловіками ростуть у більш 
структурованому і директивному світі, вони можуть стати менш 
креативними, демонструвати нижчі результати при розв’язанні 
когнітивних проблем, що потребують реорганізації або зміни 
настановлення, бути консервативнішими у своїх судженнях, загалом, 
користуватися асимілятивними стратегіями, в той час, як чоловіки в 
ситуації розв’язання проблеми частіше схильні користуватися 
акомодаційними стратегіями [25; 123]. 
Як вже було сказано вище, ґендерна нерівність виявляється і на рівні 
навчальних програм, зміст яких, в основному зосереджений в основному 
на досвіді чоловіків та практично повному ігноруванні життєвого досвіду, 
цінностей та особливостей жінок, їхньої ролі у житті суспільства. 
Т. В. Говорун у зв’язку з цим указує на поширення в програмах і 
посібниках дихотомічного стереотипу чоловічого і жіночого начал як 
«захисника» і «берегині», як раціонального й інтуїтивного, як прийняття 
рішень та емоційної підтримки тощо [52; 54]. 
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Психологічними наслідками такої ситуації є те, що дотримуючись 
традиційних стереотипів про жіночі й чоловічі ролі, керівники, вчителі та 
вихователі самі дуже потерпають від ґендерної нерівності, і свідомо чи 
неусвідомлено передають ці погляди дітям і вихованцям, підсилюючи 
традиційну модель ґендерної соціалізації. Це ускладнює процес 
формування ґендерної компетентності, можливість навчання у сфері 
ґендерного виховання, отримання нових знань, умінь і навичок щодо 
оволодіння сучасними методами, механізмами і формами управлінської 
діяльності на засадах ґендерної рівності. 
Отже, аналіз проблем формування ґендерної компетентності у 
керівників ЗНЗ на мікрорівні свідчить про [22; 25]: 
1) амбівалентне ставлення управлінців до вдосконалення 
психологічної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу 
(позитивне по відношенню до інших і невизначене або негативне в 
контексті самовдосконалення);  
2) недостатньо високий рівень знань та вмінь керівників з ґендерних 
проблем діяльності освітніх організацій, особливо щодо забезпечення 
діяльності закладів освіти;  
3) особливості особистісних характеристик керівників, зокрема, 
наявність ґендерних стереотипів і упереджень у значної частини 
управлінців; 
4) неготовність значної кількості керівників до ґендерної просвіти та 
відповідного психологічного навчання щодо формування ґендерної 
компетентності й корекцію наявних ґендерних стереотипів управлінців 
через «емоційне вигорання» і професійні деформації їхньої особистості. 
До того ж, формування ґендерної компетентності може 
утруднюватися через недостатній рівень розвитку в керівників певних 
професійно-важливих якостей, зокрема, толерантності, рефлексії та ін. 
Адже, як зазначає О. І. Бондарчук [25], управлінці повинні не тільки 
помітити недоліки в роботі педагогічного колективу, але і спромогтися 
побачити в його діяльності сильні сторони, спираючись на які, можна 
усвідомити й ліквідувати відмічені недоліки, визначити, які аспекти 
власної управлінської діяльності спричинили певний стан речей, 
розробити програму дій з удосконалення власного стилю управлінської 
діяльності тощо. При цьому тут можливі труднощі врахування й 
автентичного подання власного «Я» через «тиск» культури, соціальний 
контроль емоцій, які «слід» переживати керівнику ЗНЗ як представнику 
певної соціальної групи [107; 112; 179; 188–190; 227–228; 238; 258 та ін.]. 
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Крім того, можна констатувати недостатньо чітку орієнтацію 
керівників ЗНЗ на партнерську взаємодію з педагогами, учнями та їх 
батьками, коли управлінці часто відводять їм роль «мовчазного слухача», 
який повинен у всьому погоджуватись та беззастережно виконувати всі 
вказівки керівників, при цьому ґендерні характеристики практично не 
враховуються [22; 25; 30]. 
Безумовно, окремі позитивні тенденції у ґендерному питанні, 
виявлені на макро- та мезорівнях аналізу, спричинюють деякими 
позитивними зрушення в цьому напрямку і на мікрорівні. Так, як свідчать 
результати дослідження О. І. Бондарчук, серед керівників ЗНЗ 
спостерігається збільшення інтересу до ґендерної проблематики в освіті 
[25]. До того ж, дослідницею виявлено, що частина управлінців ЗНЗ має 
андрогінний тип особистості. Такі керівники характеризуються гнучкістю, 
краще адаптуються до різноманітних змін, виявляють наполегливість у 
досягненні мети в контексті подолання перешкод на шляху професійного 
зростання шляхом розвитку асертивних властивостей особистості, краще 
вирішують поставлені управлінські задачі [25; 52; 111 та ін.]. 
Подолання перешкод та проблем на шляху розвитку особистості 
освітянина, розширення знань з ґендерної проблематики та формування 
ґендерної компетентності керівників ЗНЗ є важливою умовою його 
вдосконалення, професійного зростання та самореалізації. При цьому 
особливою ознакою самореалізації в сучасних умовах стає потреба в 
формуванні здатності особистості до постійного долання ґендерних 
стереотипів мислення та діяльності з метою активного входження в 
швидкоплинні процеси життя [52; 131–132; 194; 210; 251]. 
Отже, в результаті теоретичного аналізу наукової літератури 
виявлені проблеми, що утруднюють формування ґендерної 
компетентності керівників освітніх організацій: 1) на макрорівні – з 
ґендерними перешкодами на рівні суспільних відносин, зокрема: 
а) відсутністю механізмів впровадження в суспільну практику 
нормативно-правового забезпечення ґендерних питань, низьким рівнем 
правової культури; б) поширенням ґендерних стереотипів і упереджень 
щодо ролі та місця в суспільстві чоловіків і жінок; в) ґендерною 
асиметрією та фактичною диспропорцією питомої ваги чоловіків і жінок у 
сфері праці різного профілю та ін.; 2) на мезорівні – з ґендерними 
проблемами в освітній галузі, зокрема: а) статеворольовим підходом, за 
яким стверджується призначення чоловіка та жінки в суспільстві 
відповідно до їхньої біологічної статі; б) відсутністю в ЗНЗ організації 
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досвіду рівноправного співробітництва хлопців і дівчат у спільній 
діяльності; в) змістом програм, навчального матеріалу, дидактичних і 
виховних установок у навчально-виховному процесі, які продовжують 
відтворювати ідеї ґендерної нерівності та традиційного розподілу 
чоловічих і жіночих ролей; г) проблемою психологічної підготовки 
керівників без достатнього урахування ґендерних особливостей 
управлінської діяльності; д) проявами ґендерної нерівності на всіх щаблях 
освітнього процесу, коли, наприклад, із зростанням рівня управління 
збільшується кількість чоловіків і зменшується кількість топ-менеджерів 
жіночої статі та ін.; 3) на мікрорівні – з особистісними особливостями 
керівника: а) амбівалентним ставленням управлінців до вдосконалення 
ґендерної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу 
(позитивне по відношенню до інших і невизначене або негативне в 
контексті самовдосконалення); б) наявністю у керівників освітніх 
організацій ґендерних стереотипів і упереджень; в) недостатнім рівнем 
розвитку в частини управлінців системи освіти певних професійно-
важливих якостей, зокрема, толерантності, рефлексії; г) недостатньо 
чіткою орієнтацію керівників ЗНЗ на партнерську взаємодію з педагогами, 






У дослідженні наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
проблеми ґендерної компетентності керівників ЗНЗ, що виявляється у 
розкритті змісту, структури, рівнів і чинників ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ, а також в обґрунтуванні психологічних умов, розробці та 
апробації програми її формування. 
Аналіз і узагальнення теоретико-методологічних засад та 
експериментальних результатів дослідження зазначеної проблеми дають 
підстави для наступних висновків: 
1. Ґендерна компетентність керівників ЗНЗ являє собою сукупність 
знань, умінь і навичок, а також особистісних характеристик керівників, 
що забезпечують запровадження ґендерної рівності в освітню практику. У 
структурі ґендерної компетентності виокремлено такі компоненти: 
1) когнітивний (обізнаність управлінців у ґендерній політиці в сфері 
освіти, знання правових нормативів, сутність і умови впровадження 
ґендерного підходу в практику управління ЗНЗ, знання ґендерної 
психології, знання ґендерних характеристик особистості тощо); 
2) операційний (вміння і навички впровадження ґендерного підходу в 
управлінні ЗНЗ, вміння вирішення непорозумінь у педагогічному 
колективі, зумовлених ґендерною нерівністю та дискримінацією 
представників різних статей, впровадження ґендерної просвіти для всіх 
суб’єктів навчального процесу й ін.); 3) особистісний (усвідомлення 
власних ґендерних характеристик, прийняття себе і своєї статі; толерантне 
ставлення до представників іншої статі, відсутність ґендерних 
стереотипів; позитивне ставлення до ґендерної просвіти, прагнення до 
реалізації ґендерного підходу в управлінні ЗНЗ). 
2. За результатами теоретичного аналізу літератури з’ясовано 
проблеми формування ґендерної компетентності керівників ЗНЗ, що 
зумовлені: 1) на макрорівні – ґендерними перешкодами на рівні 
суспільних відносин, зокрема, поширенням ґендерних стереотипів і 
упереджень щодо ролі та місця в суспільстві чоловіків і жінок, ґендерною 
асиметрією та фактичною диспропорцією питомої ваги чоловіків і жінок у 
сфері праці різного профілю та ін.; 2) на мезорівні – ґендерними проявами 
в освітній галузі, зокрема, поширенням статеворольового підходу до 
навчання й виховання, за яким стверджується призначення чоловіка та 
жінки в суспільстві відповідно до їхньої біологічної статі; проявами 
ґендерної нерівності на всіх щаблях освітнього процесу та ін.; 3) на 
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мікрорівні – особистісними особливостями керівників, зокрема, 
амбівалентним ставленням управлінців до вдосконалення ґендерної 
компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу; недостатнім 
рівнем розвитку у частини керівників таких професійно-важливих 
якостей, як толерантність, рефлексія та ін. 
3. За результатами емпіричного дослідження констатовано 
недостатній рівень сформованості ґендерної компетентності керівників 
ЗНЗ загалом і її окремих компонентів. Встановлено, що приблизно 
третина досліджуваних керівників має високий рівень сформованості 
когнітивного компоненту ґендерної компетентності, четверта частина – 
середній і майже половина управлінців – низький рівень. Подібні 
результати виявлено й щодо рівнів сформованості операційного 
компоненту ґендерної компетентності. Так, високий рівень зафіксовано в 
третини досліджуваних, середній – у п’ятої частини, але близько 
половини мають низький рівень сформованості даного компоненту. 
Більше половини досліджуваних мають середній рівень сформованості 
особистісного компоненту, третя частина – низький, і лише декілька 
відсотків мають високий рівень. 
Визначено соціально-демографічні (стать, вік, регіон проживання) 
та професійно-організаційні (стаж управлінської діяльності, тип 
навчального закладу) чинники ґендерної компетентності керівників ЗНЗ. 
Констатовано, що жінки-управлінці мають вищий рівень сформованості 
ґендерної компетентності, ніж чоловіки-управлінці, особливо за 
когнітивним компонентом (p < 0,05). 
Встановлено статистично значущі відмінності щодо сформованості 
особистісного компоненту ґендерної компетентності: з віком рівень його 
сформованості зменшується (p < 0,05). Подібні результати встановлено й 
щодо рівнів сформованості ґендерної компетентності залежно від стажу 
управлінської діяльності керівників ЗНЗ. 
На рівні тенденції виявлено вищий рівень сформованості ґендерної 
компетентності в керівників закладів нового типу порівняно з 
керівниками ЗНЗ традиційного типу та відмінності у рівнях їхньої 
ґендерної компетентності залежно від регіону проживання. Вищий рівень 
її сформованості мають ті управлінці, які проживають у центральному 
регіоні країни, порівняно з керівниками ЗНЗ з інших регіонів. 
4. Психологічними умовами формування ґендерної компетентності 
керівників ЗНЗ є: 1) створення розвивального середовища, яке «запускає» 
відповідні соціально-психологічні механізми як засоби інтеріоризації 
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спеціально організованих впливів; 2) усвідомлення управлінцями 
залежності успішності діяльності навчального закладу від запровадження 
ґендерного підходу в освітню практику; 3) спеціальна психологічна 
підготовка, спрямована на формування знань, умінь і навичок, що 
забезпечують готовність керівників ЗНЗ до запровадження ґендерної 
рівності в навчально-виховний процес; 4) забезпечення можливості 
психологічної діагностики та корекції ґендерних характеристик 
особистості керівників на основі їх рефлексивного самопізнання; 
5) використання інтерактивних методів навчання з метою профілактики та 
подолання негативних проявів ґендерних стереотипів керівників ЗНЗ у 
професійній діяльності, формування толерантного ставлення до суб’єктів 
навчально-виховного процесу незалежно від їхньої статі. 
5. Розроблено психологічну програму формування ґендерної 
компетентності керівників ЗНЗ, яка складається з двох взаємопов’язаних 
та послідовно здійснюваних навчальних модулів, перший з яких 
спрямований на висвітлення ґендерних проблем управління ЗНЗ, 
актуалізацію прагнення до запровадження ґендерного підходу в практику 
управління, бажання сформувати ґендерну компетентність, а другий – 
передбачає розширення знань управлінців з ґендерної проблематики, 
попередження та корекцію проявів ґендерних стереотипів в навчально-
виховному процесі, відпрацювання вмінь і навичок запровадження 
ґендерної рівності в управління закладом освіти й ін. 
Результати апробації програми в умовах післядипломної 
педагогічної освіти засвідчили її ефективність. Так, після формувального 
експерименту в керівників ЗНЗ експериментальної групи виявлено 
позитивну динаміку рівнів розвитку ґендерної компетентності та всіх її 
компонентів. Зокрема, встановлено статистично значущі відмінності між 
результатами першого та другого зрізів, які відображають зниження 
кількості досліджуваних керівників з низьким та підвищення кількості 
керівників з високим рівнями ґендерної компетентності. При цьому 
виявлено, що управлінці-жінки показали кращі результати, ніж 
управлінці-чоловіки. У контрольній групі статично значущих 
відмінностей у рівнях сформованості ґендерної компетентності до і після 
формувального експерименту зафіксовано не було. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 
проблеми. Перспективним уявляється вивчення особливостей ґендерної 
компетентності керівників закладів вищої освіти та управлінців з інших 
галузей діяльності. Становить інтерес, на наш погляд, дослідження 
особливостей та умов формування ґендерної компетентності практичних 















МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ҐЕНДЕРНОЇ 








на виявлення обізнаності керівників ЗНЗ з основних ґендерних понять 
(О. О. Нежинська) 
Призначення: визначення рівню знань керівників ЗНЗ з основних 
ґендерних понять. 
Інструкція. Пропонується дати відповідь на наступні запитання. 
 
1. З ким, на Вашу думку, із колег / співпрацівників легше 








3. Що означає, на Вашу думку, поняття «ґендерна 









 Опрацювання результатів. 
Отримані відповіді оцінювались за 3 бальною шкалою, при цьому 
градація балів наступна: 1 бал – відсутні або неправильні знання; 2 бали – 




Опитувальник «Розв’язання проблемних управлінських ситуацій 
ґендерної природи» (О. О. Нежинська) 
Призначення: на основі розв’язання опитуваними запропонованих 
проблемних ситуацій, можна певною мірою судити про їхні вміння і 
навички щодо впровадження ґендерного підходу в управлінні, важливість 
і значущість ґендерної проблематики серед інших управлінських проблем. 
Інструкція. Пропонується розв’язати запропоновані нижче ситуації 
в процесі їхнього програвання. 
 
1. Мати учня робить професійну кар’єру, очолює комерційну 
організацію, вдома також займає позицію лідера. Батько учня є звичайним 
службовцем у державній структурі, який вдома не має «права голосу». У 
контексті реалізації ґендерного підходу визначте, як, на Ваш погляд, 
позначиться на становленні ґендерної самосвідомості ситуація, що 
склалася в сім’ї їхньої дитини. 
2. Батьки старшокласників звернулися до керівника ЗНЗ з 
проханням дозволити на уроках праці дівчатам займатися з хлопцями на 
верстатах. Яке рішення, на Ваш погляд, має прийняти керівник? 
3. Керівник відмовляє педагогу-жінці в оплаті курсів підвищення 
кваліфікації, але збирається оплатити їх іншому педагогу-чоловіку, 
обґрунтовуючи це тим, що жінка може пройти курси і пізніше, а її колезі 
це необхідно зараз, оскільки саме він є реальним кандидатом на 
підвищення. Проаналізуйте, будь ласка, відповідь керівника. 
4. Звільнилася вакансія заступника директора ЗНЗ. На цю посаду є 
три реальні претенденти, які виявилися однаково компетентними: чоловік, 
молода жінка, жінка зі стажем роботи. Кому з них, на Ваш погляд, віддати 
перевагу? Чому? Обґрунтуйте відповідь. 
5. Чоловік просить надати йому відпустку по догляду за хворою 
дитиною. На роботі йому відповідають: «У вас для цього є жінка, ось 
нехай вона і доглядає за дитиною, а ви потрібні на роботі». Яка Ваша 
думка з цього приводу? 
Опрацювання результатів. 
Вміння і навички керівників оцінювались за 3 бальною шкалою, при 
цьому градація балів наступна: 1 бал – відсутні або неправильні вміння та 
навички; 2 бали – частково правильні або неповні вміння та навички; 3 





на визначення ставлення керівників ЗНЗ до ґендерної проблематики 
(О. О. Нежинська) 
Призначення: визначення ставлення керівників ЗНЗ до ґендерної 
проблематики. 
Інструкція. Допишіть, будь ласка, незавершені речення. 
 
1. Ґендерна рівність у наш час … 
2. Ґендерна проблематика в наш час … 
3. Ґендерна компетентність керівника ЗНЗ сьогодні … 
4. Жінка-керівник у наш час … 
5. Для жінок ґендерна проблематика … 
6. Ґендерна компетентність керівника-жінки … 
7. Чоловік-керівник у наш час … 
8. Для чоловіків ґендерна проблематика … 
9. Ґендерна компетентність керівника-чоловіка … 
10. В освітньому закладі ґендерна рівність … 
11. В освітньому закладі ґендерна проблематика ... 
12. Ґендерна компетентність для мене … 
 
Опрацювання результатів. 
Ставлення керівників ЗНЗ до основних ґендерних питань 
обробляється за трьома рівнями методом контент-аналізу: 1) ставлення до 
ґендерної рівності (1, 4, 7, 10); 2) ставлення до ґендерної проблематики (2, 







Опитувальник О. І. Бондарчук  
«Методика діагностування ґендерної компетентності» [49] 
Призначення опитувальника: дослідження обізнаності 
досліджуваних по важливих аспектах ґендерної проблематики взагалі, 
так і безпосередньо стосовно управління закладами освіти зокрема. 
Тобто: визначити власну компетентність з ґендерної проблематики; 
проаналізувати можливі прояви ґендерних стереотипів у закладі освіти, 
яким керує досліджуваний; визначити умови запровадження 
ґендерного підходу в даному закладі. 
Інструкція. Відповідаючи на запитання, підкресліть (або позначте), 
будь ласка, правильні відповіді. 
 
1. Які з перелічених нижче понять є ґендерними характеристиками 
особистості? 
•  Резистентність. 
•  Маскулінність. 
•  Ригідність. 
•  Конформність. 
•  Сензитивність. 
2. З характеристик, що перелічені нижче, виберіть ті, за допомогою 
яких визначають поняття «ґендер»? 
•  Соматичні. 
•  Поведінкові. 
•  Соціокультурні. 
•  Економічні. 
•  Репродуктивні. 
•  Жодна з перелічених характеристик. 
3. За дослідженням С. Бем найадаптованішими і найгнучкішими 
вважаються особи з вираженими: 
•  Фемінінними рисами. 
•  Маскулінними рисами. 
•  Андрогінними рисами. 
•  Недиференційованими рисами. 
•  Невизначеними рисами. 
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4. Чи існують, на Вашу думку, типові «жіночі» і «чоловічі» 
психологічні риси, які мають виявлятися тільки в жінок або 
чоловіків? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
5. Висловлювання «стандартизовані уявлення про моделі поведінки 
і риси характеру, що відповідають поняттям «чоловіче» і «жіноче» 
складає зміст поняття: 
•  Ґендерна роль. 
•  Ґендерний стереотип. 
•  Ґендерне настановлення. 
•  Ґендерна ідентичність. 
•  Жодного з перелічених понять. 
6. Чи правильною, на Ваш погляд, є думка про те, що біологічна 
стать однозначно визначає і психологічну стать? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
7. Висловлювання «суб’єктивна неусвідомлювана готовність до 
певної поведінки, яку очікують від індивідів певної статі» складає 
зміст поняття: 
•  Ґендерна роль. 
•  Ґендерний стереотип. 
•  Ґендерне настановлення. 
•  Ґендерна ідентичність. 
•  Жодного з перелічених понять. 
8. Які думки у Вас з’явилася б найперше, коли б Вам розповіли про 
сім’ю, в якій жінка заробляє гроші і робить професійну кар’єру, а 
чоловік сидить вдома і виховує дітей? 
•  Це обурливо. 
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•  Так не повинно бути. 
•  Мені байдуже. 
•  Нехай, як їм так краще. 
•  І мені б так хотілося. 
9. Висловлювання «аспект самосвідомості, що пов’язаний з 
усвідомленням себе як представника певної статі» складає зміст 
поняття: 
•  Ґендерна роль. 
•  Ґендерний стереотип. 
•  Ґендерне настановлення. 
•  Ґендерна ідентичність. 
•  Жодного з перелічених понять. 
10. Чи правильним є твердження про те, що не існує дискримінації 
чоловіків за ознакою статі, існує тільки дискримінація жінок? 
•  Так. 
•  Важко сказати. 
•  Ні. 
11. Якщо б Вам запропонували проранжувати за 15-ма позиціями 
перелік управлінських проблем в освіті, поставивши на перше місце 
найзначущу проблему, то ґендерна проблематика посіла в у цьому 
списку: 
•  1–5-те місце. 
•  6–10-те місце. 
•  11–15-те місце. 
•  Взагалі не ввійшла б до даного переліку. 
12. Яким, на Вашу думку, має бути виховання дітей у школі залежно 
від статі: 
•  Забезпечення виховання хлопчиків і дівчаток відповідно до їхньої 
статі. 
•  Виховання відповідно до запитів суспільства, тих норм, вимог, 
стандартів, які суспільство висуває по відношенню до людей залежно 
від їхньої статі. 
•  У вихованні має відбуватися корекція впливів ґендерних настановлень і 




•  Мають бути єдині вимоги до всіх учнів незалежно від їхньої статі. 
13. Чи вважаєте Ви, що зараз в управлінні освітою існує ґендерна 
нерівність? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
14.  Чи вважаєте Ви, що в освітніх програмах існує ґендерна 
нерівність? 
• Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
15. Яке з наведених нижче тверджень, на Вашу думку, відповідає 
дійсності: 
•  Жінки-керівники ефективніші, ніж чоловіки-керівники. 
•  Чоловіки-керівники ефективніші, ніж жінки-керівники. 
•  Нема відмінностей в ефективності діяльності керівників залежно від 
статі. 
16. Чи існують, на Вашу думку, суто «жіночі» і суто «чоловічі» 
проблеми в педагогічних колективах? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
17. У якій мірі, на Ваш погляд, враховується ґендерний підхід в 
управлінні освітою на даному етапі? 
•  Зовсім не враховується. 
•  Враховується частково. 
•  Важко сказати. 
•  Враховується в багатьох аспектах. 
•  Враховується повністю. 
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18. Чи можуть однаково успішно здійснювати професійну кар’єру в 
системі освіти і чоловіки, і жінки? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
19. Мати учня є домогосподаркою, яка займається виключно 
господарсько-побутовими проблемами. Заробляє гроші батько. Коли 
ж мати висловлює бажання піти на роботу, він активно заперечує, 
обґрунтовуючи це тим, що грошей і так вистачає. У контексті 
реалізації ґендерного підходу в роботі з батьками учнів визначте, як, 
на Ваш погляд, позначиться на становленні ґендерної самосвідомості 
ситуація, що склалася в сім’ї їхньої дитини: 
•  Позначиться негативно. 
•  Скоріше негативно. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше позитивно. 
•  Позначиться позитивно. 
•  Ніяк не позначиться. 
20. Чи репродукуються ґендерні стереотипи й упередження 
навчально-виховними засобами, програмами, підручниками? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
21. Під час співбесіди при прийомі на роботу керівник повідомляє 
молодій жінці, яка претендує на вакансію, що її кандидатура 
відхиляється, оскільки традиційно цю посаду займає чоловік. Крім 
того, керівник висуває припущення, що молода жінка може вийти 
заміж, піти в декрет і все одно не буде працювати. Чи порушені в 
даному випадку правові норми, що прийняті в законодавстві 
України? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
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•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
22. У якій статі Конституції України гарантовано рівність прав 
чоловіків і жінок? 
•  Розділ І, ст. 22. 
•  Розділ І, ст. 27. 
•  Розділ ІІ, ст. 24. 
•  Розділ ІІ, ст. 31. 
•  У жодній із зазначених статей. 
23. Керівник відмовляє педагогу-жінці в оплаті курсів підвищення 
кваліфікації, але збирається оплатити їх іншому педагогу-чоловіку, 
обґрунтовуючи це тим, що жінка може пройти курси і пізніше, а її 
колезі це необхідно зараз, оскільки саме він є реальним кандидатом 
на підвищення. Чи порушені в даному випадку правові норми, що 
прийняті в законодавстві України? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
24. Коли відбулася IV Всесвітня конференція з питань щодо 
становища жінок? 
•  У 1995 році, в Пекіні. 
•  У 1993 році, в Парижі. 
•  У 1990 році, в Осло. 
•  У 2001 році, в Торонто. 
•  У 2002 році, в Амстердамі. 
25. Чоловік просить надати йому відпустку по догляду за хворою 
дитиною. На роботі йому відповідають: «У вас для цього є жінка, ось 
нехай вона і доглядає за дитиною, а ви потрібні на роботі». Чи 
порушено в даному випадку правові норми, що прийняті в 
законодавстві України? 
•  Так. 
•  Скоріше так. 
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•  Важко сказати. 
•  Скоріше ні. 
•  Ні. 
26. Коли Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму з 
утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період 
до 2010 року? 
•  У 2000 р. 
•  У 2003 р. 
•  У 2006 р. 
•  У 2008 р. 
•  Ще не прийнята, знаходиться у процесі ратифікації. 
27. У якій з перелічених країн існує закон «Про паритет між жінками 
і чоловіками», який спрямований на забезпечення паритетного 
представництва чоловіків і жінок на всіх виборних посадах? 
•  Франція. 
•  Росія. 
•  Данія. 
•  Алжир. 
•  Бразилія. 
28. Індивідуальні упереджені настановлення і дискримінацію щодо 
представників іншої статі позначають терміном: 
•  Негативізм. 
•  Маскулінність. 
•  Сексизм. 
•  Фемінінність. 
•  Жодним з перелічених термінів. 
29. У якій країні існує міністерство по захисту прав жінок і сприяння 
їхньому розвитку? 
•  Данія. 
•  Норвегія. 
•  Канада. 
•  Туніс. 
•  Росія. 
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30. Коли Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про 
обов’язковий Урок ґендерної грамотності в загальноосвітніх 
навчальних закладах»? 
•  У 2006 р. 
•  У 2007 р. 
•  У 2008 р. 
•  У 2009 р. 
•  Ще не прийнята. 
31. Чи є необхідною, на Вашу думку, організація спеціального 
навчання, що має на меті ґендерну просвіту освітян? 
•  Так. 
•  Важко сказати. 
•  Ні. 
 
Опрацювання результатів. 
При аналізі відповідей слід врахувати, що опитувальник має три 
основні блоки питань (по 10 питань у кожному), у яких передбачено 
визначення обізнаності керівників з особливостей соціально-правового 
(питання 21–30), психолого-педагогічного (питання 1–10) та організаційно-
педагогічного забезпечення управління загальноосвітніх навчальних 
закладів з урахуванням ґендерного підходу (питання 11–20). За кожну 
правильну відповідь нараховується 10 балів. Оскільки в управлінському 
блоці питань правильними можуть бути 2 варіанта відповідей, кожний з 
яких отримує 5 балів, максимально можлива кількість набраних балів за 
цим блоком дорівнює не 100 балів (як в соціально-правовому і 
управлінському блоці), а лише 70 балів. Це потрібно врахувати при 
порівняльному аналізі обізнаності  з зазначених питань. 
За допомогою даного опитувальника можна визначити як рівень 
знань по важливих аспектах ґендерної проблематики взагалі, так і 
безпосередньо стосовно управління закладами освіти зокрема. При цьому 
про операціональну складову ґендерної компетентності (вміння і навички 
щодо впровадження ґендерного підходу в управлінні) можна певною 
мірою судити на основі розв’язання ситуацій, запропонованих в 
опитувальнику (питання 19; 21; 23; 25).  
Про значущість ґендерного підходу в управлінні ЗНЗ можна зробити 
попередній висновок на основі відповіді на питання 11, в якому 
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пропонується проранжувати важливість ґендерної проблематики серед 
інших управлінських проблем. 
Опитувальник також передбачає визначення ставлення до реалізації 
ґендерного підходу в управлінні школою. Це, насамперед, пряме запитання 
про ставлення до запровадження ґендерної просвіти для управлінців 
(питання 31), і завуальовані запитання, в яких є ситуація вибору 
правильності управлінських дій в окремих моментах діяльності закладів 
освіти, що пов’язані з ґендерної проблематикою (питання 4; 10; 12; 14; 19; 
20; 21; 23; 25). При цьому про позитивне ставлення, на нашу думку, 
свідчитимуть вибори на користь ґендерної рівності освітян і інших 
учасників навчально-виховного процесу. 
На основі аналізу відповідей на окремі питання опитувальника (4, 6, 
8, 12, 20) можна висунути припущення про наявність традиційних 
ґендерних стереотипів. Підставу для такого припущення дають відповіді, 
за якими стверджується наявність типових «жіночих» і «чоловічих» 
психологічних рис (питання 4), те, що біологічна стать однозначно 
визначає психологічну стать (питання 6), заперечується можливість для 
чоловіка займатися суто «жіночими справами» (питання 8), стверджується 
необхідність виховання дітей залежно від статі, а не особистісного 
потенціалу (питання 12), відсутність стереотипів у навчальних програмах 
і підручниках (питання 20) тощо.  
Інтерпретація: чим вищий бал, тим в більшій мірі слухачі обізнані з 
питання ґендерної проблематики. 
 
Ключ до опитувальника: 
1. 2; 2. 3; 3. 3; 4. 4 або 5; 5. 1; 6. 4 або 5; 7. 3; 8. 4; 9. 4; 10. 3; 11. 1 або 
2; 12. 3; 13. 1 або 2; 14. 1 або 2; 15. 3; 16. 1 або 2; 17. 1 або 2; 18. 4 або 5; 
19. 1 або 2; 20. 1 або 2; 21. 1; 22. 3; 23. 1 або 2; 24. 1; 25. 1 або 2; 26. 3; 27. 





Опитувальник Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді  
«Поширеність ґендерних стереотипів» [52] 
Призначення опитувальника: дослідження ґендерних стереотипів 
особистості керівника ЗНЗ. 
Інструкція. Пропонується відповісти на 10 запитань. Якщо відповідь 




1 Чи поділяєте Ви точку зору, що вчителям краще бути 
маскулінними, ніж андрогінними особистостями? 
2 
Чи згодні Ви з твердженням, що за винятком професій, шкідливих 
для репродуктивного здоров’я жінок, решта професій є 
«чоловічими» або «жіночими»? 
3 Чи схильні Ви більше вибачати прояви грубості та агресивності з 
боку учнів-хлопців, ніж учениць? 
4 Чи поділяєте Ви точку зору, що дівчата здібніші до вивчення 
гуманітарних наук, хлопці – до природничих? 
5 
Чи є Ви прихильником точки зору, що дівчат передусім треба 
готувати до ролі матері та господині, а хлопців до тих професій, які 
б давали змогу матеріально забезпечити сім’ю? 
6 
Чи згодні Ви з думкою, що для більш успішного навчання в школі 
хлопцям часто бракує посидючості, терпіння, а дівчатам 
здібностей? 
7 Чи поділяєте Ви точку зору, що чоловіки є кращими лідерами, 
капітанами команд, керівниками підприємств тощо, ніж жінки? 
8 
Чи підтримуєте Ви розвиток у хлопців маскулінності, а у дівчат 
фемінінності більшою мірою, ніж андрогінних властивостей 
незалежно від статі вихованців? 
9 
Чи поділяєте Ви точку зору, що потенціал і досягнення дитини у 
навчанні, виборі улюблених занять, у громадській роботі, 
профорієнтаційній сфері, культурному розвитку багато в чому 
визначаються її статевою належністю? 
10 Чи визначає стать дитини те, як до неї потрібно звертатися, про що 





Чим більше відповідей «так», тим більше у досліджуваних ґендерних 




Опитувальник С. Бем (модифікований варіант) 
на визначення маскулінності / фемінінності [194] 
Призначення опитувальника: дослідження власного ґендерного типу 
особистості. 
Інструкція. Оцініть, будь ласка, за п’ятибальною шкалою яскравість у 
себе цих якостей: 1 бал – якість відсутня, 5 балів – якість виражена 
найбільше. 
 
Якості Бал Якості Бал 
Агресивність  Розуміння інших  
Зарозумілість  Делікатність  
Самовпевненість  Дії у згоді з іншими  
Владність  Залежність  
Незалежність  Емоційність  
Цинічність  Легка збудливість  
Обережність  Тривожність  
Домінування  Жіночність  
Ініціативність  Мінливість  
Переконливість  Здатність прощати  
Передбачливість  Доброзичливість  
Відкритість  Легковажність  
Значущість  Прагнення допомагати  
Практичність  Соромливість  
Працьовитість  Хвальковитість  
Дотепність  Чутливість  
Винахідливість  Сентиментальність  
Мужність  Щирість  
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Прямота  Покірливість  
Проникливість  Співчуття  
Суворість  Балакучість  
Сила  Несміливість  
Витривалість  Чуйність  
Мстивість  Турботливість  
 
Опрацювання результатів проводиться за такими етапами: 
– підрахувати бали за кожним стовпчиком таблиці окремо з 
наступним їх порівнянням (якщо приблизно однакова кількість балів, то 
робиться висновок про андрогінний тип особистості; якщо кількість балів 
значно переважає у першому стовпчику, то робиться висновок про 
маскулінний тип; якщо кількість балів значно переважає у другому 
стовпчику, то робиться заключення про фемінінний тип; якщо взагалі 
мала кількість білів, то можна говорити про недиференційований тип 
особистості); 





Методика М. Куна – Т. Мак-Партленда «Хто Я?» [194] 
Призначення: визначення місця ґендерних ролей в ієрархії соціальних 
ролей особистості. 
Інструкція. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання «Хто Я?» 
(приблизно за 5 хвилин). При цьому можна використовувати будь-які слова 
або речення. Записуйте відповіді так, як вони спадають Вам на думку, так, 
якби Ви відповідали собі, а не комусь іншому. 
 
1. Я, ........................................................................... 
2. Я, ........................................................................... 
3. Я, ........................................................................... 
4. Я, ........................................................................... 
5. Я, ........................................................................... 
6. Я, ........................................................................... 
7. Я, ........................................................................... 
8. Я, ........................................................................... 
9. Я, ........................................................................... 
10. Я, .......................................................................... 
11. Я, .......................................................................... 
12. Я, .......................................................................... 
13. Я, .......................................................................... 
14. Я, .......................................................................... 
15. Я, .......................................................................... 
16. Я, .......................................................................... 
17. Я, .......................................................................... 
18. Я, .......................................................................... 
19. Я, .......................................................................... 
20. Я, .......................................................................... 
 
Опрацювання результатів полягає у: 
– визначенні кількості соціальних ролей і індивідуалізованих 
характеристик, які визначають особливості і якості особистості або 
метафоричні визначення; 
–  виявленні кількості описів, які відповідають ґендерним ролям, 




Методика дослідження самоставлення  
(С. Р. Пантілєєв – В. В. Столін) [186] 
 
Призначення: поглиблене визначення сфери самоставлення 
особистості, яке включає різні (когнітивні, динамічні, інтегральні) аспекти. 
Інструкція. Уважно прочитайте подані нижче твердження і підкресліть 
в разі згоди з ним «так», якщо Ви не згодні із даним твердженням – «ні». 
Будьте відверті у своїх відповідях. Нагадуємо, що вірних або невірних 
відповідей не існує, є лише правдиві і неправдиві. 
 
1. Мои слова довольно редко расходятся с делом. 
2. Случайному человеку я покажусь человеком приятным. 
3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и 
к своим. 
4. У меня нередко возникает чувство, что мне неприятно то, о чем я 
мысленно с собой разговариваю. 
5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 
6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, это не 
противиться собственной судьбе. 
7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 
задуманное. 
8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно 
общаться со своим двойником. 
9. Я не способен причинить душевную боль самым любимым и 
родным мне людям. 
10. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя. 
11. Совершив какой-то промах, я не могу понять: как мне пришло в 
голову, что из задуманного получится что-то хорошее. 
12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 
13. В моей личности, наверное, есть что-то такое, что способно 
вызвать у других острую неприязнь. 
14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои 
недостатки. 
15. У меня не получается быть интересным длительное время для 
любимого человека. 
16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 
17. Мой внутренний голос мне редко подсказывает то, с чем бы я в 
конце концов согласился. 
18. Многие мои знакомые не всегда принимают меня всерьез. 
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19. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел. 
20. Мне недостает энергии, воли и целеустремленности. 
21. В моей жизни возникли такие обстоятельства, когда я шел на 
сделку с собственной совестью. 
22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 
23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой. 
24. Думаю, что без труда мог бы найти общий язык с любым разумным 
и знающим человеком. 
25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к 
самому себе. 
26. Иногда я сомневаюсь, можно ли меня любить по-настоящему. 
27. Нередко споры с самим собой заканчиваются мыслью, что все 
равно выйдет не так, как я решил. 
28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 
29. Вряд ли найдутся люди, которым я по душе. 
30. Я часто, не без издевки, подшучиваю над собой. 
31. Если бы существовало мое второе Я, то для общения со мной это 
был бы довольно скучный партнер. 
32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность и 
поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 
33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 
34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на 
жизнь. 
35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 
36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 
37. Я довольно часто вызываю чувство раздражения сам у себя. 
38. Я часто, но безуспешно, пытаюсь в себе что-то изменить. 
39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это 
может показаться на первый взгляд. 
40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 
41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня деле. 
42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 
43. То, что со мной случается, – дело моих собственных рук. 
44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно 
правильное решение. 
45. Когда со мной случаются неприятности, я говорю, как правило, «и 
поделом тебе». 
46. Я не считаю себя достаточно духовно интересным и 
притягательным для многих людей. 
47. У меня нередко возникают сомнения: а такой ли я на самом деле, 
каким себе представляюсь? 
48. Я не способен на измену даже в мыслях. 
49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 
50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 
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51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных 
делах. 
52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 
53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 
54. Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глубине 
души я лучше, чем большинство других. 
55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 
56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснованна и 
справедлива. 
57. Мне кажется, если бы таких людей, как я, было больше, то жизнь 
изменилась бы в лучшую сторону. 
58. Мое мнение имеет достаточный вес у окружающих. 
59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 
60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию. 
61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 
разрешаться сами собой. 
62. Иногда я пытаюсь выдать себя за того, кто я есть. 
63. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне 
естественно. 
64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя – малоприятное и 
довольно рискованное занятие. 
65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 
66. У меня бывали такие моменты, когда я понимал – меня есть за что 
презирать. 
67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 
68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира определяют 
мою ценность как личности. 
69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей 
душе, чем приносят облегчение. 
70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее 
удовольствие. 
71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 
72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 
73. Я – человек надежный. 
74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 
75. Мое внутреннее Я всегда мне интересно. 
76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 
77. Близким людям свойственно недооценивать меня. 
78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе 
противен. 
79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-
настоящему. 
80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 
81. Порой мне кажется, что я какой-то странный. 
82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 
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83. Мое собственное Я не представляется мне чем-то достойным 
глубокого понимания. 
84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, 
я научился гораздо лучше себя понимать. 
85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 
86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно 
найти оправдание. 
87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком. 
88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, 
обличительного запала хватает ненадолго. 
89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 
90. Я вполне ясно представляю себе, что ждет меня впереди. 
91. Иногда мне бывает довольно трудно найти общий язык со своим 
внутренним Я. 
92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 
собственный адрес. 
93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что 
каждое изменение – это потеря какой-то дорогой частицы самого 
себя. 
94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не 
то, на что я рассчитывал. 
95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 
96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: 
«Да, я вполне созрел как личность». 
97. Во мне вполне мирно уживаются и мои достоинства, и мои 
недостатки. 
98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для 
того, чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 
99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться 
перед самим собой. 
100. Те, кто меня любит, просто не знают, какой я человек. 
101. Убедить себя в чем-то для меня не составляет большого труда. 
102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня 
людях. 
103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 
104. Если не мелочиться, то в целом мне себя не в чем упрекнуть. 
105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 
106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 
107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 
108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 
109. Думаю, что моя судьба все равно сложится не так, как бы мне 
хотелось теперь. 







Шкала Так Ні 
1. Відвертість 1, 3, 9, 48, 53, 56, 65 21, 62, 86, 98 
2. Самовпевненість 7, 24, 30, 35, 36, 51, 52, 58, 61, 73, 
82 
20, 80, 103 





2, 5, 29, 41, 42, 50, 102 13, 18, 34, 85 
5. Самоцінність 8, 16, 39, 54, 57, 68, 70, 75, 100 15, 26, 31, 46, 83 
6. Самоприйняття 10, 12, 17, 28, 40, 49, 63, 72, 77, 
79, 88, 97 
 
7. Самоприхильність 6, 32, 33, 55, 89, 93, 95, 101, 104 96, 107 
8. Внутрішня 
конфліктність 
4, 11, 22, 23, 27, 38, 47, 59, 64, 67, 
69, 81, 91, 94, 99 
 




Підрахування балів ведеться відповідно до ключа відповідей (табл. 1) 
наступним чином. Якщо відповіді на питання за кожною шкалою 
співпадають з ключем відповідей, то вони помічаються та кожному з них 
приписується 1 бал. Наприклад, якщо опитаний за шкалою «Відвертість» 
згодний з твердженнями 9, 48, 56, то вони помічаються, якщо він не згоден з 
твердженнями 21, 86, 98, вони також помічаються. Потім підраховується 
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сума балів за шкалою «Відвертість», в нашому випадку 3+3=6. Це сирий бал. 
Аналогічно знаходимо «сирі» бали за всіма шкалами. 
Далі сирі бали переводяться в стени за таблицею 2. 
Таблиця 2 
Перевод «сирих» значень у стени 
Шкала 
Стени 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 1 2–3 4–5 6–7 8 9 10 11 
2 0–1 2 3–4 5–6 7–9 10 11–12 13 13 14 
3 0–1 2 3 4–5 6 7 8 9–10 11 12 
4 0 1 2 3–4 5 6–7 8 9 10 11 
5 0–1 2 3 4–5 6–7 8 9–10 11 12 13–14 
6 0–1 2 3–4 5 6–7 8 9 10 11 12 
7 0 1 2 3 4–5 6 7–8 9 10 11 
8 0 0 1–2 3–4 5–7 8–10 11–12 13 14 15 
9 0 1 2 3–4 5 6–7 8 9 10 10 
 
В лівому вертикальному стовпчику цифрами позначені номери шкал: 1 
– відвертість, 2 – самовпевненість, 3 – самокерування та ін. 
Для переводу «сирого» бала в стандартне значення необхідно в 
першому стовпчику знайти потрібну шкалу, потім, рухаючись горизонтально 
за строчкою, знайти значення «сирого» бала, зверху у відповідній клітинці 
знайти значення стена. В нашому прикладі «сирі» бали за шкалою 
«відкритість» знаходяться у першій строчці. Рухаємося до значення 6 та 
наверх, йому відповідає стен 5. Це і є кінцевий результат. 
Чим вищий бал (стен), тим більше виражений досліджуваний 
параметр. Значення, які дорівнюються 8–10 стенам, можна прийняти за 
високі, 5–7 – за середні, 1–4 – за низьку. В нашому прикладі по шкалі 
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